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HOOGWATER
MEI
1 D 9.43 22.10
2 V 10.35 22.57
3 Z 11.15 23.33
4 Z 11.49 _
5 M 0.06 12.24
6 D 0.39 12.56
7 W 1.14 13.28
8 D 1.47 13.51
9 V 2.24 14.36
10 z 3.02 15.13
11 z 3.39 15.55
12 M 4.28 16.49
13 D 5.29 18.00
14 W 6.47 19.24
15 D 8.09 20.38
16 V 9.13 21.35
17 Z 10.00 22.20
18 z 10.40 23.00
19 M 11.17 23.35
20 D 11.53 _
21 W 0.12 12.31
22 D 0.53 13.13
■ 23 V 1.39 13.58
i 24 z 2.27 14.50
■ 25 z 3.23 15.46
. 26 M 4.25 16.52
_ 27 D 5.35 18.08
• 28 W 6.47 19.26
29 D 8.10 20.38
"  30 V 9.23 21.37
31 z 10.08 22.25
Berekend iwlgens
he t officieele uur
van Greenwich.
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Wat wil onz
Wetenschap - Nijverheid - Handel
' V VU W W ........... ..........................................................
Ravitaillering ?
WAAROM LAAT DE M IN ISTER  ZIC H  
NIET BETER VO O RLICH TEN ??? 
HEFTIG PROTEST IN V ISSERIJ- 
KR ING EN
In verband m et de moeilijkheden 
welke sinds enkele dagen, m eer spe­
ciaal door he t D epartem ent van R a ­
vitaillering in  de weg worden gelegd, 
oordeelde de N ationale Federatie van 
het Visserijbedrijf h e t nodig een no­
ta te rich ten  aan  Dhr. Michel, Voor­
zitter der P rioriteitsrechten .
DE BEWEEGREDENEN VAN HET 
PROTEST
In he t p ro testschrijven  w ordt er op 
gewezen d a t sedert enkele dagen de 
uitvoerders van verse vis zich er over 
beklagen da t zij m oeilijkheden on­
dervinden voor de toekenning van 
vergunningen m et h e t oog op de u it­
voer van verse vis n a a r  Zw itserland 
en Italië. De uitvoer zou th an s aan  ze­
kere beperkingen onderworpen zijn 
uit oorzaak van een tekort aan  vlees. 
Er zou bovendien sprake zijn voorlo­
pig de uitvoer n a a r  F ran k rijk  te  
schorsen.
BEW IJSVOERING
Op beknopte en objectieve wijze 
wordt de huidige m ark ttoestand  als 
volgt uiteengezet :
1. De vraag in he t B innenland is op 
het huldig tijd stip  van het ja a r  zeer 
flauw. Wij hebben h ier af te rekenen 
met een verschijnsel d a t zich elk 
jaar h e rh aa lt bij het aanbreken van 
de warme dagen ;
2. de aanvoer is sinds h e t begin van 
het Jaar veel hoger dan voor de oor­
log. De oorzaken hiervan  zijn : Vis- 
rijkdom op de p laa tsen  die door de 
visserijvloot bezocht worden ; he t in 
bedrijf stellen van  verscheidene n ieu­
we visservaartuigen m et grotere to n ­
nem aat en een grotere werkkring. De 
hiena volgende cijfers leveren h ie r­
van het onom stootbaar bewijs : aan­
voer 1938 : 10.344.205 kg. ; 1947 : 
15:658.202 kg.
Deze cijfers hebben slechts betrek­
king op de bodemvis. Indien  m en hier 
bij nog de aanvoer van  harin g  zou 
willen voegen, zou de verm eerdering 
van de aanvoer nog veel groter zijn.
3. De invoer uit Nederland en de 
Scandinavische landen  is virtueel 
vrij. N iettegenstaande de verhoging 
van onze eigen aanvoer, is de invoer 
in gewicht hoger dan  in  1938. Voor de 
eerste vier m aanden  van 1947 be­
droeg hij inderdaad  2.812.646 kg. te ­
gen 2.801.300 kg. voor hetzelfde tijd ­
stip van 1938.
4. Indien, n ie ttegenstaande deze 
drie factoren  : tijdelijke ach te ru it­
gang van de vraag, verhoging van  de 
aanvoer, verm eerdering van de in­
voer, wij a an  de kust to t heden ge­
spaard bleven van  een ram pspoedige 
inzinking van de visprijzen, is dit 
slechts toe te schrjven aan  onze gro­
tere mogelijkheden van  uitvoer, in  he t 
bijzpnder n a a r  F rank rijk , Ita lië  en 
Engeland. Deze uitvoer geeft volstrekt 
geen aanleiding to t een teko rt op de 
binnenlandse m ark t. Zoals men heeft 
kunnen vaststellen  wordt deze m ark t 
meer dan  voldoende bevoorraad en 
practisch alle dagen van de week. 
Hoe zou m en anders de paradoxale 
vaststelling kunnen uitleggen dat nog 
onlangs ingevoerde vis, waarvoor 
geen verkoopgelegenheid te  Antwer­
pen bestond, in  consignatie n a a r Oos­
tende m oest verzonden worden ?
In deze om standigheden, die tro u ­
wens gemakkelijk door de bevoegde 
diensten kunnen gecontroleerd wor­
den, zou he t sluiten van onze afzet­
gebieden in  h e t buiteland, voorname­
lijk F rankrijk  een grote crisistoestand 
tewteeg brengen in  onze zeevisserij- 
nijverheid. De sluiting van  de grenzen 
zou tevens aan  de Denen toelaten  zich 
als heer en m eester te  aanzien op on­
ze buitenlandse m ark ten , die ten  kos­
te Van grote* opoffeirtingen verleden 
jaa r veroverd werden. Sedert enige 
tijd wordt Deense vis n a a r Ita lië  uit 
gevoerd en h e t zou ongetwijfeld een 
grove fout zijn vanwege de Belgen de 
Italiaanse m ark t p rijs  te  geven. Men 
moet bovendien in  ach t nem en dat
w at de Ita liaanse  m ark t betreft, de 
verzendingen zeer beperkt zijn, te n ­
gevolge van  financiële m oeilijkheden.
AANDRING EN OP HET VERLENEN 
VAN VOLDOENING AAN DE 
VISHANDELAARS
De N ationale Federatie  van  het 
V isserijbedrijf drong aan  opdat zon­
der verwijl de toelating zou verleend 
v/orden aan  de v ishandelaars die nog 
n a a r  Zwitserland en Ita lië  kunnen 
uitvoeren. Bovendien moet er een gun­
stig gevolg gegeven worden aan  de 
aanvragen  m et h e t oog op h e t beko­
m en van  de toelating  voor uitvoer 
n a a r  F rankrijk . De F ederatie  geeft de 
stellige verzekering d a t de bevoorra­
ding van ons land  in  verse vis geen 
schade kan  ondergaan door de toe­
kenning van uitvoervergunningen.
ENER G IEK OPTREDEN VANW EGE 
DE FEDERATIE
De reders en v ishandelaars zullen 
ongetwijfeld h e t energiek optreden 
van de N ationale Federatie op prijs 
stellen, teheinde de m oeilijkheden uit 
de weg te ruim en, die zich te n  opzich­
te  van d e . uitvoer voordoen.
Wij hopen d a t h e t M inisterie van 
R avitaillering, n a  de tussenkom st van 
de Federatie, tenslo tte  zal inzien da t 
de belangen van  onze v isserijnijver- 
heid, zonder werkelijk n u t voor de be­
volking, n iet mogen p rijs  gegeven 
worden.
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LEDIGE VA TEN
H et is onze vishandels- en n ijver- 
heidskringen bekend, hoe m oeilijk he t 
onze zakenlui is tonnen  te kunnen  ko 
pen in h e t buitenland, m aa r hoe in ­
tegendeel onze regering de ons om­
ringende landen, toe laa t bij ons le­
dige vaten  te komen kopen.
W aar h e t komend haringseizoen 
van onze n ijveraars een bijzondere 
k rachtige inspanning  zal vergen, zou 
h et noodzakelijk m oeten zijn  d a t men 
belette d a t ledige vaten de weg 
onze naburen bewandelen.
PROPAGANDA VOOR  
VISVERBRUIK
Heden W oensdag vergaderde de P ro ­
pagandacom m issie voor visverbruik 
in  algem ene vergadering onder voor­
zitterschap  van den  heer D irecteur- 
G eneraal Devos m et als dagorde :
1. Aanstelling van den ra a d  van Be
heer
2. S teun  van reders en v ishande­
laars.
3. S teun  van de Openbare Besturen.
Wij komen hierop terug.
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VERGADERING V A N  DE 
N A TIO N A L E  FEDERATIE
Plaatsgebrek belet ons deze week 
h e t uitgebreid verslag der z itting  van 
den beheerraad  der federatie, weer te  
geven. Volgende week zullen alle be­
langhebbenden d it kunnen  volgen in 
onze kolommen, zooals alle andere 




VOOR DE O P R U IM IN G  DER P U I­
NEN EN DE A FB R AA K  DER 
V IS M IJN
N aar verlu id t zullen op ’s lands be­
groting b innenkort e tte lijke  m illioe- 
n en  u itgetrokken  w orden voor de h e r­
bouw van onze geteisterde stad  en  
nijverheid.
De B estuurder der V isserijhaven 
zou ons stadsbestuu r er toe kunnen  
bewegen hebben, d a t op alle w erken 
van  d ringenden  aard  de visserij nog 
de voorrang m oet hebben.
H et eerste dringend werk is de op­
ruim ing der puinen en de afb raak  
van de vism ijn. Hiertoe zouden de 
k red ie ten  nog d it ja a r  te r beschikking 
van de stad  Oostende worden gesteld, 
zodat wij e r ons mogen aan  verw ach­
ten  d a t h e t werk b innenkort in  a a n ­
besteding zal gegeven worden. Voor­
alsnog is er slechts van  opruim ing en 
a fb raak  sprake en  n ie t van  credieten  
voor de herbouw der vism ijn. D aar 
h e t eerste werk geruim en tijd  zal in 
beslag nem en, zou h e t trouw ens van  
weinig n u t zijn, nu  reeds credieten 
aan  te vragen, die in  de loop van  1947 
w aarsch ijn lijk  n ie t zullen kunnen  
gebru ik t worden.
Nieuwe credieten  op de begroting 
voor 1948 voor de herbouw  der vis­
m ijn  kunnen  te  gepasten  tijde  a a n ­
gevraagd worden.
Wij kunnen  de B estuurder der Vis­
serijhaven  slechts bedanken  voor de 
bereidwillige hulp  die hij a a n  h e t 
p laatselijk  zeevisserij verleend.
MEN WENST TE KOPEN
L E D I G E  V A T E N
Adres: F irm a  BRUNET,




In  de schoot van  de F ederatie  
werd V rijdag nogm aals aangedron­
gen opdat de m oeilijkheden bij de 
uiitvoer van  vis n a a r  E ngeland to t 
een m inim um  zouden herleid  worden.
Wij. h erh a len  d a t m et van  beide 




3n het teken aan de Cl,.157
«Wlnótan Spencer Churchill»
VOOR EEN W ERELDO RG ANISA­
TIE  V A N  DE ZEEVA A RT  
DE O P R IC H TIN G  Z A L  TE PARIJS 
BESPROKEN W O RD EN
Op verzoek van  de F ranse  regering 
zal de voorlopige consultatieve m a ri­
tiem e raad , w aarvan de oprichting  
op 30 October 1946 te  W ashington be­
sloten werd, te  Pari.is bijeenkom en 
van 16 to t 19 Mei.
De oprichting van een W ereldorga­
n isatie  voor de zeevaart, gehecht aan  
de organisatie van de Verenigde N a­
ties, zal besproken worden.
België zal op de vergadering verte­
genwoordigd zijn door de h. De Vos, 
directeur-generaal van h e t zeewezen.
Zullen eveneens aan  de besprekin­
gen deelnem en : C anada, Chili, de 
Verenigde S taten , Denem arken, Grie­
kenland, Noorwegen, Nederland, 
Groot B rittannië, Polen en Australie.
U urtabe l der overvaarten  voor de 
week van 24 to t  30 Mei 1947
A andu id ing  der boten:
Prince Baudouin - P.B.
Prins. Joséphine-C harl. - P.J.C. 
Prince C harles - P.C.
Van Oostende n a a r  Dover
a fv aa rten  te 9.45 u. en  14.30 u.
Zaterdag, 24 door P.J.C. en P.B.
Zondag, 25 door P.C. en P.J.C.
M aandag, 26 door P.B. en P.C.
Dinsdag, 27 door P.J.C. en P.B.
W oensdag, 28 door P.C. en P.J.C.
Donderdag, 29 door P.B. en P.C.
Vrijdag, 30 door P.J.C. en P.B.
V an Dover n a a r Oostende
afvaarten  te 11.20 en 17.20 u.
Z aterdag, 24 door P.C. en P.J.C.
Zondag, 25 door P.B. en P.C.
M aandag, 26 door P.J.C. en P.B.
Dinsdag, 27 door P.C. en P.J.C.
W oensdag, 28 door P.B. en P.C.
Donderdag, 29 door P.J.C. en P.B.
Vrijdag, 30 door P.C. en P.J.C.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
EEN M ER KW AARD IG E DAG
Wij beleefden den 19 Mei j.l. een 
heuglijke dag, w aarvan  de indruk 
ons steeds zal bijblijven. Een gedenk­
w aardige dag, om dat wij de «Winston 
Spencer Churchill» in  volle glorie 
hebben gezien. Hoeven wij hier nog 
de loftrom pet te steken over de voor- 
treffelijke reconstructie van een 
vaartuig, d a t eerst in  he t belang van 
de gem eenschappelijke zaak u its te ­
kende diensten bewezen heeft en nu  
geroepen is om h e t voortreffelijk zee­
m ansschap van  onze zeevissers op de 
verst afgelegen visserijgronden eer 
aan  te  doen ?
Hoeven wij nog te wijzen op de durf 
der Oostendsche Reederij, die een 
stou t opgevat p lan  een begin van  u it­
voering gegeven heeft ?
Al wie eenigszins belang ste lt in 
de zeevisserijvloot h eeft op 19n Mei 
zich zelf kunnen overtuigen, d a t daar 
in  de Oostendse H andelshaven het 
ta s tb aa r bewijs lag van de grote mo­
gelijkheden der Nationale Nijverheid.
Het gezelschap, d a t zich tijdens de 
inhuldiging aan  boord van de 0.157 
bevond, was een keurbende van lei­
dende figuren uit de zeevaart- en vis­
serij wereld; daarnevens de stoere vis­
sers in wier handen  de «Winston Spen 
cer Churchill» straks zal worden toe­
vertrouwd.
Wij zouden h ier een lange opsom­
m ing kunnen geven. Wij ach ten  dit 
echter overbodig. Van Commodore 
Tim m erm an, bevelhebber van de Bel­
gische Zeem acht, to t de scheepsjon­
gen van  0.157 allen hebben willen 
blijk geven van h u n  belangstelling in 
de jongste verwezenlijking van de Be­
heerraad  der Oostendsche Reederij.
DE HEER BALTHAZAR 
VO O RZITTER  VAN DE
BEHEERRAAD AAN HET WOORD
Wij schreven hoger den 19n Mei 
was een m erkw aardige dag; hij was 
n iet m inder leerzaam . De heer B al­
thazar, als voorzitter van de B eheer­
raad  der Oostendsche Reederij, wees 
reeds aan  boord van de 0.157 n a a r de 
weg, die zijn  ondernem ing zinnens is 
te  volgen : h e t is de wil der Oostend­
sche Reederij om voorzichtig doch 
standvastig  h a a r vloot aan  te passen 
a an  de vereisten van de tijd . Hij lo- 
chenstra fte  de legende d a t de Oos­
tendsche Reederij zou verband hou­
den, noch rechtstreeks noch onrech t­
streeks m et om h e t even welke poli­
tieke partij. Er bestaa t geen andere 
bekom m ering dan  de beiangen der 
m aatschappij en van  de ganse Vlaam ­
se zeevisserijnijverheid n a a r  he t bes­
te vermogen te dienen.
Wij vernam en bij monde van de 
h eer B althazar d a t W inston C hur­
chill aan  de 0.157 de toelating heeft 
willen geven to t he t dragen van zijn 
glorierijke naam . B uiten de gevoe­
lens welke alle Belgen delen ten  op­
zichte van de Heer C hurchill w aren 
er nog twee bijzondere redenen, w aar 
om de Oostendsche Reederij van zelf 
a an  die naam  gedacht heeft. De on­
dernem ing heeft inderdaad  he t voor­
rech t genoten van tijdens de oorlog 
h e t grootste deel h a re r bedrijvigheid 
van uit Engeland te kunnen voortzet­
ten. Zij is aldus de d irecte getuige 
geweest van de bew onderingsw aardi- 
ge en helderziende w ilskracht van de 
«great old man» en, m et hem, van 
gans he t Engels volk.
De andere reden is, d a t 0.157 aan  
de oorlog op zee deelgenomen heeft. 
W at men ziet is inderdaad  de vrucht 
van de ombouw van een «mine-swee- 
per» welke in  1943 op de scheepswer­
ven van Ferguson Bros te Glasgow 
gebouwd werd en dienst deed in  de 
Britse Navy.
De «Churchill» is vooral bestemd 
voor de visvangst in  de noordelijke 
w ateren  of ijszeeën. Hij zal weldra 
vertrekken en zal de hoop welke wij 
in  hem  stellen n ie t beschamen.
’t  Is m et vertrouw en d a t wij h e t in 
de handen  geven v an  kapitein  Brou
voor visgronden, to t  hiertoe door de 
Belgische visserij n ie t bedreven, te  
bewerken, zal e r aan  boord een Engel­
se in struc teu r zijn om zijn ondervin­
ding te  onzer beschikking te  stellen.
Hierop wordt, nog Mevrouw Ver- 
sticheren-V anderrol ,de lieftallige me­
te r  van de nieuwe traw le r in  de bloe­
m en gezet. Symbolisch gebaar, dat 
n a a r  w aarde wordt geschat.
LEERZAME DAG ONGETW IJFELD
D at 19 Mei een historische datum  is 
in  h e t bestaan  der Oostendsche Ree­
derij, werd nog bewezen, toen de Heer
De heer Vander Rol, afgevaardigde- 
Beheerder der Oostendsche Reederij.
Georges Vanderrol, Afgevaardigde- 
Beheerder, de sluier oplichte w aar­
door wij de weg kunnen overschou­
wen die de O.R. zinnens is te volgen.
Zijn k rista l heldere u iteenzetting 
tijdens de lunch, die aan  de genodig­
den werd aangeboden, is een zeer 
leerzaam  docum ent, d a t wij hier in 
extenso wensen weer te geven, om dat 
he t rech t op de m an af, zeer belang­
rijke kwesties aan raak t.
De Heer V anderrol sprak als volgt: 
«Het sch ijn t ons een uitzonderlijke 
ge.egenheid om gedurende een p aar 
m inuten  Uw aan d ach t in  beslag te n e ­
m en in  verband m et een artikel ver­
schenen in een lokaal bedrijfsblad 
w aarin  de wens w ordt u itgedrukt een 
en ander over de m odernisatie der 
hoogzee-visserijvloot te vernem en.
U zult begrijpen d a t de behande­
ling van een zo belangrijk  problem a 
voorafgaandelijk een en andere toe­
lichting  vergt.
K eren wij een p a a r ja ren  terug  voor 
h et uitbreken der vijandelijkheden. 
De toestand kan  als volgt worden sa- 
m engvat: H et gemiddeld verbruik 
per ja a r  en per hoofd b lijft in  België 
beneden de 6 kgr.;
V anaf 1935 overtreft de vreem de in ­
voer onafgebroken 17.000.000 kgr. 
’s jaars, terw ijl onze uitvoer daalt 
van  15.000.000 kg. op 6.000.000 kg in 
1938;
De grote rederijen  voeren een t i ta ­
nenstrijd  voor ’t  verzekeren van hun  
bestaan.
Wij hebben nog allen vers in h e t ge­
heugen de vruchteloos aangewende 
voetstappen strekkende to t h e t be­
kom en eener invoerbeperking;
De w anhoopspogingen der grote re­
derijen, die verplicht w aren ten  dele 
zelf hun  aanbrengsten  öp te kopen 
om een m ark tp rijs  van 0.50 fr. per kg 
kabeljauw  te doen handhaven;
Weken op dewelke vier IJslandsche 
schepen de m ark t kwam en spijzen 
w aren een katastroof voor h e t be­
drijf; V
Het Beheer van  h e t Zeewezen nam  
dringend het in itia tie f alle verdere 
uitbreiding der vloot zowel in getal 
als in  tonnem aat te verbieden.
H et was een wijs besluit !
Dan kwam de oorlog en h e t ja a r  ’46 
zette de hernem ing in  der hoogzee- 
visserij. Nieuwe prachtige eenheden 
zijn de verloren eenheden komen ver­
vangen; de stoutste in itia tieven  w er­
den geboren en de «m odernisatie der 
vloot» wordt to t een toppun t opge­
dreven.
De eenheden van 140 voet die vóór 
de oorlog door hun  grote aanbreng­
s ten ' oorzaak w aren der m ark tinzin- 
cke. Aangezien dit schip bestem d isk ingen  worden vervangen door veel
Het Ontstaan en de Bloei 
der Oostendsche Reederij
H et prachtige gebouw der O ostendsche Reederij aan de Reederijkaai. Het 
viel insgelijks ten  prooi van he t oorlogsgeweld.
m achtiger traw lers van 160 voet m et 
een  snelheid van 12 m ijl per uur.
Wij beleven een w are ja c h t om in 
de ko rts t mogelijke tijdspanne h e t ge­
ta l dezer eenheden to t een m axim um  
op te drijven.
Er sch ijn t een onverk laarbaar op­
tim ism e te bestaan  m et betrek to t de 
m ogelijkheden der toekomst, n e t als­
of : de ligging van België ten  opzich­
te der invoerlanden gunstiger gewor­
den  ware;
De uitvoer een hoopvol en verwor­
ven rech t en h e t b innenlands visver- 
bruik plotseling’ België in te rna tionaa l 
zou p laatsen  aan  de spits van h e t ver­
bruik.
Men v raag t zich bekom m erd af of 
in  w erkelijkheid de drang  to t u itb re i­
ding z ijn  oorsprong vindt in  een tech ­
nische of economische noodzakelijk­
heid te r verwezenlijking der hoofd­
facto ren  die h e t begrip «der gezonde 
m odernisatie» in  zich sluit; en  wel te 
w eten :
a) productieverhoging ; b) verbete­
ring  der kw aliteit der voortbrengst ;
c) verlaging van  de kostprijs; d) ver­
laging van  de verkoopprijs.
Iedereen die eenigszins vertrouwd 
is m et de visserijnijverheid zal er­
kennen d a t de vóóroorlogse onzeker­
heid van h e t bedrijf geenszins te w ij­
ten  was aan  gebrek van een of meer 
der hoger aangehaalde faktoren.
Deze negatieve vaststelling brengt 
er ons toe te  besluiten d a t de huidig 
opgevatte en in  p rak tijk  gestelde u it­
breiding der vloot n iet beahtw oordt 
aan  een noodzakelijkheid en in gener 
m ate  van  aard  kan zijn om de ge­
zondm aking van h e t bedrijf in de 
h an d  te werken.
En nu zal m en ons de vraag stellen 
w aarom  de Oostendsche Reederij on­
danks h a a r  weinig optim istische ver­
krachtingen anderen  volgt op he t pad 
der te  ver gedreven m odernisering, 
’t  Is trouw ens h ie r d a t wij wilden be­
landen. Onze m aatschappij had  oor­
spronkelijk een gans m odest p lan  van 
vervanging der gedurende de v ijan ­
delijkheden verloren eenheden opge­
vat. Ingevolge de gestelde daden en 
fe iten  is zij er ech ter toe gedwongen 
geworden h e t ten  huidigen dage opge­
vatte  program m a, strekkende to t de 
volledige vervanging h a re r vloot door 
m achtige nieuwe 160 voet traw lers, 
als defensieve m aatregel to t vrijw a­
ring  h a re r belangen u it te voeren.
Wij strijden  n ie t n a a r  hegemonie 
doch hebben besloten he t vooropge­
zette p lan  ten  spoedigste te verwezen­
lijken  om dat wij op de m ark t de 
p iaa ts  willen behouden die wij vóór 
de oorlog bekleden en tevens willen 
verm ijden d a t bij mogelijke ongun­
stige m ark ttoestanden  ons bestaan  
bedreigd worde.
Alvorens te sluiten houden wij e r­
aa n  nogm aals te  verklaren  d a t wij 
noch h e t in itia tie f noch de toepas­
sing der huidige uitbreiding der hoog- 
zeevisseri’vloot op ons actief wensen 
te  nemen.»
R EPLIEKEN
Leerzame dag, schreven wij hoger. 
De repliek eerst van de Heer Decrop
gaf ons h iervan  een nieuw bewijs. De 
Voorzitter van de Nationale F edera­
tie  voor h e t Zeevisserijbedrijf ver­
sch ilt van m ening en opvatting m et 
de Heer Vanderrol. De expansie van 
onze visserijvloot beantw oordt slechts 
aan  de grote m ogelijkheden van onze 
vissers, Laatstgenoem den hebben be­
wezen d a t zij to t grootse daden in 
s ta a t zijn. Wij m oeten aan  de vissers 
de m iddelen te r h and  stellen om hun 
n e  rechtm atige am bities te kunnen 
verwezenlijken. Zij hebben er belang 
bij. Evengoed en n iet m et evenveel 
re c h t als voor de landbouw zijn er 
exportm ogelijkheden; wij m oeten een 
belangrijk  afzetgebied veroveren. De 
Heer Delbaere, V ooz itte r van den Be­
h eerraad  der M otorvisscherij, lichtte  
n a  de Heer Decrop de opvatting zij­
n e r ondernem ing toe. Beide heren 
sch ijnen  geen gevaar te zien in de 
stelselm atige ontwikkeling der vloot; 
h e t mag echter geen s trijd  worden 
van verwoesting.
Leerzame dag : wij hebben h e t im ­
m ers kunnen  vaststellen, d a t twee 
grote rederijen  de zaak onder een 
gans ander daglich t zien. De derde 
grote rederij, de Pêcheries à Vapeur, 
sch ijn t zich n ie t te willen betrekken 
bij deze wedloop. De heer R. Bauwens 
gaf weiiswaar op deze lunch de in ­
zich ten  van zijn m aatschappij n ie t 
te kennen, doch ze zijn reeds in  a n ­
dere om standigheden to t uiting  ge­
komen. L aatst genoemde hield er 
noch tans aan  de O.R. voor h a a r durf 
geluk te wensen en drukte  de hoop uit 
d a t de nieuwe traw lers zullen rende­
ren..
Leerzame dag, w aarop wij hebben 
kunnen  opm erken, d a t sp ijts  alles h e t 
de wens is der drie grote rederijen  to t 
onderlinge verstandhouding te  ko­
men. Zowel de Heer Delbaere als de 
Heer B althazar spraken  zich in  dien 
zin uit. Alle sprekers schenen zich 
ech ter van  de indruk n ie t te  kunnen  
ontdoen, d a t deze wens w ellicht nooit 
in vervulling zal gaan, uiteindelijk  to t 
schade van h e t bedrijf zelf.
Wij leerden den 19n Mei, d a t de 
v ra a g :« W aar g aa t h e t heen ?», door 
«Het Nieuw Visscherijblad »gesteld 
nog n iet op afdoende wijze door de 
sprekers beantw oord werd De h r V an ­
denberghe, V ooz itte r van  h e t Ver­
bond der Kustvissers, wees erop d a t 
de stelselm atige en  zelfs bu itenspori­
ge opdrijving van de to n n em aa t van 
de visserijvloot een wezenlijk gevaar 
is.
Eerst voor de m iddenslag- en  vervol­
gens voor de kustvisserij. Ons visse- 
rijpersoneel kan  n ie t de ontw ikkeling 
volgen. Wij bereiken nog n ie t h e t 
a an ta l m anschappen  van voor de 
oorlog. Zal een voortreffelijk v isserij- 
onderwijs, zoals d it onder de bevoeg­
de leiding van dhr. C allant, alsook het 
herscholingscentrum  in  s ta a t zijn de 
leem ten aan  te vullen ? Spijts de 
krachtigste  inspanningen die m et dit 
doel geleverd worden, kunnen  wij ons 
van de indruk n ie t ontdoen, d a t ze 
nog ontoereikend zullen zijn. De zee­
visserij m oet door krachtige m idde­
len bescherm d worden, zoals stelsel­
m atig verzet tegen de overrom peling 
van ons land door vis van  vreemde 
herkom st, som tijds een ware dum ping 
Men spreekt van expantie of uitvoer, 
goed en wel, andere landen  bouwen 
ech ter insgelijks een sterke vloot op. 
Eens deze laa ts te  op peil, zullen onze 
n ab u u rsta ten  er n ie t voor zw ichten 
de m aatregelen te nem en to t bescher­
m ing van h u n  eigen productiem idde­
len. Om bij mogelijke uitvoer te  k u n ­
n en  w edijveren m et andere landen, 
dienen ons de m iddelen te r  beschik­
king te worden gesteld om de hoeda­
nigheid van de Belgische zeevis te 
verhogen : goede verzorging aan  
boord, in  de handel, koelkam ers- en 
wagens, enz... zoveel zaken die nog 
kunnen  verbeteren of aanzienlijk  moe 
ten  uitgebreid worden. De Hogere 
Overheid k an  de zeevisserij helpen, 
anders loopt h e t mis. Wij hebben 
th an s gelukkig een M inister van  Ver­
keerswezen, die ons zeevolk k en t en 
w aardeert. De ganse n ijverheid  re ­
ken t op hem.
Wij hoorden nog de Heer Byron, die 
nam ens de M inister van  Verkeerswe­
zen en de Heer D irecteur-G eneraal 
Devos, de O.R. gelukwenste. De Heer 
V anheule.' van de O.R., die de Con­
sul en de Vice-Consul van Engeland, 
in keurig Engels bedankte. Volmondig 
werd op he t voorstel van de Heer V i­
ce-Consul van Engeland - een zeer 
sym pathiek gentlem an - aangenom en 
een bedankingstelegram  te s tu ren  aan  
W inston C hurchill «The g rea t old 
man».
Leerzame dag, herha len  wij nog, 
d aa r wij door de Heer Cadron, v erna­
men d a t ons vakonderwijs door de 
nieuwe evolutie in de visserijvloot 
voortaan  er zal m oeten op afgestem d 
worden bekwame m achin isten  op te 
leiden, die zich perfect m et stoom 
kunnen bedienen. Beschikken over 
bekwame electriciens is insgelijks een 
grote noodzakelijkheid geworden. De 
Heer Couteau, B estuurder van  de 
Zeevaartschool, wees er nog op d a t 
hij insgelijks een tekort aan  geschoold 
personeel vreest, doch d a t hij alles 
zal doen, w at in zijn bereik lig t om 
zoveel mogelijk jongelui n a a r  de zee­
visserij af te leiden.
Wij kregen eens te m eer h e t bewijs 
tijdens de inhuldiging van  de «Win­
ston Spencer Churchill» d a t e r een 
persoon is in  de zeevisserij, die de 
w arm ste sym pathie w egdraagt van al­
le m iddens, hoe uiteenlopend zij ook 
zijn, d.i. C aptain  Arseen Blondé. Alle 
sprekers brachten hem  een verdiende 
hulde. De dag der O ostendsche Ree­
derij stond in  h e t teken  v an  de grote 
verdiensten van deze knappe zeem an, 
die n iets anders dan  vrienden kent.
Heugelijke dag, te m eer d a t de Oos­
tendsche Reederij door een mooie gift 
overhandigd aan  h e t G em eentebe­
stuu r ook de m in bedeelden v an  on­
ze stad  in  de algemene vreugde deel­
achtig  m aakte.
Ook h ier sprak  schepen Edebau, 
nam ens de stad  een woord van  dank, 
van medevoelen en begrijpen in  een 
warme, mooie en krach tige taa l, wel­
ke ons deed voelen te doen te  hebben 
m et iem and die meevoelt en  begrijpt.
H et is een goede v ijf-en -tw in tig  
ja a r  geleden sedert de Oostendse re ­
derij van  wal stak. Velen zullen zich 
nog duidelijk h e rin n eren  d a t deze on­
dernem ing in  h e t leven geroepen 
werd door de w an toestanden  o n ts taan  
in de visserij vóór de eerste w ereld­
oorlog, die precies n a  de W apenstil­
stan d  dreigden te  hervatten .
Edw ard Anseele (vader), J. Heckers,
G. Declercq, L. V erbrugghe en Arseen 
Blondé w aren  op 1 October 1921 de 
stich ters. H et hoofddoel van  de Oos­
tendse Rederij w as en  is nog : de 
V laam se vissers een m ensw aardig be­
s ta a n  te  verzekeren. Om d aartoe  te 
kom en werd een zeer u itgebreid p ro ­
gram m a vastgesteld : de u itba ting , 
h e t bevrachten , de aankoop, de v er­
koop, h e t verhuren , h e t bouwen, h e t 
herste llen  van  alle visserij vaartu igen  
en andere schepen en boten, onderne­
m ingen van  personen- en  koopw aren- 
vervoer. Verder werd in  de s ta tu te n  
bepaald d a t de Oostendse R ederij alle 
hande ls- n ijverheids- en  financiële 
ondernem ingen m ocht aan g aan  die 
rech tstreeks of onrech tstreeks m et de­
ze zaak betrekking hadden , zowel in 
de vreem de als in  België. D it groots 
opgevat p lan  werd w elisw aar nog n ie t 
volledig uitgevoerd ; wij kenden  im ­
m ers een tijd s tip  van  econom ische de­
pressie die insgelijks in de zeevisserij 
geweldige afm etingen  nam .
Bij h e t aanschouw en van  de recente 
p resta tie s  van  de Oostendse R ederij, 
b lijf t bij ons de vaste in d ru k  b estaan  
d a t door de stuw krach t van  een V an­
derrol, een Anseele, een Blondé, om ­
ringd en trouw  b ijgestaan  door een 
plichtbesef fend personeel; van  de 
H oofdrekenplichtige to t  de gewone 
bureelbediende; van  de kap ite in  to t 
de scheepsjongen, to t de werklieden 
aan  wal, m en langzam erhand  to t de 
verw ezenlijking k an  geraken van  de 
p lannen , die in  1921 door sommige 
zw artk ijkers als denkbeeldig en zelfs 
uitzinnig  w erden bestem peld.
DE F IN AN C IE LE  M ID D ELEN
M en k an  zich afv ragen  van  w ààr 
h e t geld voor h e t aanvangskap itaa l 
der Oostendse R ederij v an d aan  kwam 
De eenvoudigste vissers konden door 
inschrijv ingen  aa n  de nieuwe rederij 
gein terreseerd  zijn. N atuurlijk  stu itte  
m en oorspronkelijk  op teg en k an tin ­
gen. Spijts deze tegenw erkingen was 
de bijval der b ijtred ingen  zo groot, 
d a t h e t a an v an g sk ap itaa l onm iddel- 
lijk  op twee m illioen fran k  kon ge­
b rach t worden.
Deze twee m illioen volstonden in  
h e t aanvangsstad ium  om een w inst­
gevende rederij op te r ich ten  en te ­
vens aan  de vissers betere  werkvoor- 
w aarden  te verzekeren. Alhoewel de 
tre ilers te  dien tijde  zeer d u u r w aren, 
gelukte h e t bestuurscom ité van de 
Oostendse Rederij e r in vijf tre ilers 
van eerste hoedanigheid  in  de v aa rt 
te  brengen aa n  een drie-honderd  du i­
zend Fr. per eenheid. Na enkele m aan  
den noesten arbéid, die m et succes 
bekroond werd, kon m en nog een p aa r 
tre ilers bijkopen. De Oostendse Re­
derij was m eteen als jongste rederij, 
voor w at de to n n em aa t be treft, de 
voornaam ste zeevisserij m aatschapp ij 
van  de Belgische kust.
ONTPLO OING
Door de verworpen positie was h e t 
de Oostendse Rederij m ogelijk een 
goeden invloed u it te  oefenen op alle 
tak k en  van  de Vlaamse Zeevisserij- 
n ijverheid. Zij knoopte betrekkingen 
aan  m et andere rederijen , eerst om 
alle voorraden en benoodigheden voor 
de v isserijvaartu igen  gezam enlijk aan  
te  kopen, d aa rn a  om onderling sam en 
te w erken to t algem ene m ateriele en 
morele lo tsverbetering  van  de vissers.
Als m erkw aardigheid  willen wij h ier 
nog aanstippen  d a t reeds in  h e t ja a r  
1922 de draadloze té légraphié  aan  
boord der stoom traw lers van de Oos­
tendse Rederij ingevoerd werd. In  h e t 
ja a r  1926 was deze ondernem ing de 
eerste om draadloze telefonie aan  
boord van h are  schepen te  p laatsen . 
M en weet welke m erkw aardige rol de I 
ze grote techn ische  verbeteringen in  I 
de ontw ikkeling van  h e t zeevisserijbe 
d rijf  speelden.
O nm iddellijk vóór de tweede We­
reldbrand  beschikte de Oostendse
Rederij nog over zes vaartu igen  allen 
door stoom voortgeduwd. 0.160 «Nau­
tilus» en 0.163 «Christ M ahlm an» w a­
ren  toen de grootste stoom treilers aan  
de Vlaamse kust. Vier stoom treilers 
vaarden  regelm atig op IJsland  om 
kabeljauw , schelvis en koolvis. De a n ­
dere «visbakken» w erkten i.n de 
Noordzee en h e t k an aa l van Bristol, 
om kabeljauw , w ijting, roggen, p laten  
knorhaans, enz. In  de zom erm aanden 
werd harin g  en m akreel op de m ark t 
gebracht. Vóór den burgeroorlog in 
S panje  gingen een p a a r van de traw ­
lers van  de Oostendse Rederij van 
tijd  to t tijd  langsheen de Spaanse 
kust h u n  n e tten  slepen. Vóór den oor­
log 1914-18 ging K apitein  Blondé 
zelfs n a a r de W itte Zee en poogde in 
Belgisch Kongo een Vlaamse visserij 
to t s tan d  te  brengen. De visserij gron­
den van de Oostendse Rederij of van 
hen  die er aan  verbonden zijn strek ­
te n  zich bijgevolg heel wijd en ver u it 
H aar schepen b rach ten  alle in  ons 
land  verbruikte vissoorten op de 
m ark t.
K A P IT E IN  ARSEEN BLONDE
De heer Arseen Blondé, de loakkere 
w alkapitein  der Oostendsche Reederij
Bij h e t overschouwen van de wer­
king der Oostpndse Rederij past het 
d a t wij nog een ogenblik blijven stil 
s ta a n  bij h e t m erkw aardig figuur van 
K apitein  Arseen Blondé. Hij treed t 
op als verbindingsteken tussen wijlen 
Leonce Verbrugghe en de Heer Van­
derrol. Hij werkte zeer actief mede 
aan  de moeilijke voorbereidingen, de 
oprichting  der rederij, de aankoop der 
treilers, de bloei en de in stan d h o u ­
ding der m aatschappij, w aarvan  hij 
nog steeds lief en leed deelt. Nu nog 
s ta a t hij bij de verwezenlijking van 
de stoutm oedigste p lannen , de heer 
Vanderrol, zijn  knappe bestuurder, te r 
zijde op een wijze die wellicht h aa r 
gelijke n ie t h eeft en onze bewonde­
ring afdwingt.
Niem and zal ons zeker tegenspre­
ken als we h ier beweren dat Arseen 
(Zie vervolg onderaan volg. kolon)
----  - ■ !----- "*
Clan Üiamd aan de «Jtuùii» 
aan de Jafui CacfieüCt £int
W oensdag 11. had  aan boord van de 
Rubis van  de John  Cockerill-Line een 
plechtige ontvangst p laats, te r  gele­
genheid van  de in  dienstnem ing van 
d it koopvaardijvaartuig, d a t de dienst 
verzekred tussen Oostende - Tilbury.
Dit vaartu ig  een Engelse corvette 
werd omgebouwd op de w erven van ! 
John  Cockerill te Hoboken.
H et stadsbestuur was vertegenwoor j 
digd door Burgem eester Serruys en j 
Schepen Edebau. Wij bem erken nog 
verder Ct. Couteaux, K apitein  Beccti, [t 
H oofdingenieur Cadron, enz...
De A lgem een-Secretaris van  de John 
Cockerill-Line verwelkomde de geno- I 
digden en wees erop d a t de Cockerill- 
Line gedurende de cforlog ta l van sche j 
pen verloor. Slechts een vaartu ig  bleef 
over van  h a a r vloot, nu  h eeft de «Ru­
bis» één der verloren eenheden ver­
vangen. H et bestuur ste lt alles in het. 
werk om terug  aan  de Cockerill-Line 
h a a r  betekenis en  w aarde van voor 
de oorlog terug  te  schenken.
De heer Schepen Edebau wees op |  
h e t groot belang van de Cockerill- ! 





AANWERVING VAN CANDIDAAT. 
OFFICIEREN & ONDEROFFICIEREN 
AANVRAGEN TOT 31 MEI
H et wervingsbureel van de Zeemacht [: 
b rengt te r  kennis van de belangheb­
benden, d a t h e t opnieuw mogelijk is J  
een aanvraag  in  te  dienen voor dienst f 
pem ing bij de Zeem acht als vrijwil-1' 
liger, voor een tijdperk  van  driev jaar, | 
hetzij als candidaat-officier, hetzij j 
als cand idaa t onderofficier.
De candidaten  m oeten de volgende 
algemene voorw aarden vervullen :
De leeftijd  van  18 ja a r  hebben be­
re ik t en n ie t ouder zijn  dan  25 jaar;. 
van Belgische nationalite it zijn door' 
geboorte of na tu ralisatie .
Van goed gedrag en zeden zijn, als­
ook een bewijs van  burgertrouw  kun­
nen  voorleggen.
Voldoen aan  h e t geneeskundig on- l 
derzoek in  de Zeem acht en geen 11- [
c,hamelijke gebreken hebben.
B uitendien m oeten de candidaat- 
officieren in  h e t bezit zijn van, een di­
plom a of een certificaa t van volledige 
m iddelbare studiën van de hogere 
graad  en in  s ta a t zijn  de lessen aan ! 
de Hogere Zeevaartschool m et vrucht j 
! te  volgen.
De candidaat-onderofficieren moe.ij 
ten  in  h e t bezit zijn van een diploma 
of een certificaa t van volledige mid­
delbare studiën van  de lagere graad, 
ofwel in  h e t bezit zijn  van een diplo­
m a of getu igschrift van  een erkende 
vakschool (m instens drie jaa r).
Een tien ta l p laa tsen  zullen voorbe­
houden worden aan  de cand idaten  die 
studiën gedaan hebben en die wensen 
hun  loopbaan te m aken in  de admi­
n istra tieve afdeling.
Bezoldiging : De soldij, als matroos 
is gelijk aan  die der so ldaten van het 
landleger. Als onderofficier, krijgen 
zij een bijzondere bezoldiging.
De jongelingen, die wensen hun 
cand idatuu r te stellen, m oeten zich 
schriftelijk  wenden to t h e t wervings­
bureel der Zeem acht, 86, W etstraat te 
Brussel.
L aatste  da tum  van inschrijving : 
31 Mei 1947.
Blondé een der schoonste figuren is, 
die de Vlaamse zeevisserij ooit heeft 
gekend. W at wij bij hem  voornamelijk 
w aarderen is z ijn  bedreven zeeman­
schap zijn zakelijkheid, zijn goed 
h a r t  en zijn grote eenvoud in  zijn da 
gelijksen omgang; zoveel gaven die 
de sym pathie afdw ingen van  elkeen 
die m et K apitein  Blondé in. aanra­
king komt.
Aan de Oostendse Rederij in  he t al­
gemeen aan  Geo - vanderrol en Ka­
pitein  Blondé, ln  he t bijzonder wen­
sen wij nog veel succes. H et algemeen 
belang van de zeevisserij, een zo be­
langrijke tak  van onze Nationale eco­
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G ELU KKIG E AFLOOP
Maurice Yde u it de S ta tie s traa t deed 
zijn gewone w andeling in  he t bosje 
vergezeld van  zijn trouwe hond, een 
halsstarrige liefhebber van  h e t water.
Op zeker ogenblik wilde de hond 
een stukje kork d a t vastgeankerd  in  
het w ater lag m aar n iet lossen. M au­
rice Yde begon te vrezen d a t zijn 
hond n ie t meer behouden de wal zou 
bereiken. Hij sprong kordaat in  h e t 
water. Een n a t  pakje en een grote 
verkoudheid w aren  h e t gevolg h ie r­
van, doch zijn trouwe gezel werd he t 
leven gered.
In  de aanstaande  vergadering van 
de Hondenbond zal M aurice Yde ze­
ker aan  de dagorde worden geciteerd.
GROTE IN TER N ATIO N ALE  ROEI- 
WEDSTRIJDEN
Op 25 en 26 Mei 1947 Bijzondere 
tre in. V e rtrek  Ernest Feysplein om 
14.15 u.
De tre in  zal iedere koers volgen van 
aan h e t vertrekpunt to t de aankom st. 
Na de laa ts te  koers brengt de tre in  
de reizigers terug  n a a r  Oostende 
Ernest Feysplein.
Het aan ta l p laatsen  beperkt zijnde 
worden de b ilje tten  verkocht aan  on 
ze w inketten te Oostende, M arie-José 
plaats en E rnest Feysplein.
Pri;s per biljet de heen en terug- 
ries inbegrepen : 25 fr.
NIJVER HE IDSERETEKEN
Het N ijverheidsereteken werd ver­
leend aan  de hh. R am akers Jean  en 
Goes Pierre, voor voorbeeldige dienst 
gedurende 35 en 25 ja ren  bij de firm a 
O stende-Therm al (Spontin).
Onze beste gelukwensen.
DIEFSTAL
Ten nadeele van M arcelina Van Be- 
sien, M olenstraat werd door een m in­
derjarig kind een diefstal gepleegd
VLIEGFEEST
M aandag 26 Mei op tweedeSinksen- 
dag w ordt te  14 uur op h e t vliegveld 
van Raversyde een grote lu ch tv aa rt­
dag gehouden.
Het pogram m a voorziet voorstel­
ling en form atie vluchten m et 30 
vliegtuigen o.a. «De Aurora» «Piper- 
cub» Tiger-Moth» «Tipsy» «Auster» 
«Sokal» «Proctor «Stimson» «Nord- 
eiger» «Dockheed» e.a.
N aast K unstvliegen en luchtacro- 
baïie zullen ook luchtdop^n p laa ts  
vinden.
H et inkomgeld bedraag t 20 fr.
HET PROGRAM MA DER IN TER N A­
TIO NALE REGATTEN TE 
OOSTENDE
Zondag 25 Mei (Sinksen) en M aan­
dag 26 Mei hebben de grote In te rn a ­
tionale R egatten  van  Oostende p laa ts  
op het k an aa l Oostende-Brugge w aar 
van hier de orde der verschillende 
koersen volgt:
Zondag 25 Mei 1947
Om 14.30 u. : Een roeier (junior)
Om 14.45 u. : Vier roeiers in  pun t met 
stuurm an (juniors).
Om 15 u. : Vier roeiers in p u n t m et 
stuurm an (seniors).
Om 15.10 u. : Acht roeiers in  pun t 
(kadetten).
Om 15.20 u. Zee-yollen 4 roeiers (be­
ginnelingen).
Om 15.35 u. : Vier roeiers in p un t 
zonder stuurm an  (seniors).
Om 15.50 u. : Twee roeiers in  koppel 
(seniors).
Om 16.05 u. : Acht roeiers in  pun t 
(beginnelingen, reeksen A en B.
Om 16.15 u. : Voorbehouden koers. 
Om 16.25 u. Twee roeiers in koppel 
(beginnelingen).
Om 16.35 u. : Acht roeiers in  p u n t 
(seniors. Eerste reeks der ziftingen) 
Om 11 u. in zee : K am pioenschap 
Om 16.50 u. : Acht roeiers in  pun t 
(seniors. Tweede reeks der ziftingen) 
Maandag 26 Mei 1947 
Om 11 u. in zee : K am pioenschap 
van de Noordzee 4 yollen, alle cate- 
gorien (2.000 m).
Om 14.30 u. op he t K anaal : Een 
roeier in  koppel (beginnelingen).
Om 14.40 u. : Vier roeiers in  punt 
met stuurm an  (seniors).
Om 14.55 u. : Vier roeiers m et yollen 
en /o le tte n  (kadetten  B, 1.000 m.). 
Om 15.05 u. : Acht roeiers in  pun t 
(juniors).
Om 15.20 u. : Vier roeiers in  pun t 
met s tuu rm an  (beginnelingen)
Om 15.30 u. : Een roeier in  koppel 
(senior).
Om 15.45 u. : Twee roeiers in pun t 
zondeir stuurm an  (seniors).
Om 16 u. : Twee roeiers in  p u n t m et 
stuurm an (juniors).
Om 16.15 u. : Voorbehouden koers. 
Om 16.25 u. : Vier roeiers m et yollen 
en yoletten (kadetten  C, 1.000 m.) 
Om 16.35 u. : Twee roeiers in koppel 
(juniors).
Om 16.50 u. : Twee roeiers in  pun t 
met s tuu rm an  (beginnelingen).
Om 17 u. : Acht roeiers in p u n t (se­
niors, f in aa l) .
BIJ DE EIGENAARS
Zondagnam iddag greep  te n  s ta d ­
huize een vergadering p laa ts , welke 
druk bij gewoond werd. E r w as im ­
m ers aangekondigd d a t over de oor­
logsschade zou gesproken worden.
Het was dhr. Tempère, die n a  een 
inleidend woord van  de voorzitter h. 
Devreese, de huidige toestand  inzake 
oorlogsschade uiteenzette. Hij legde 
er voornam elijk n ad ruk  op d a t de ge 
troffenen ste weinig gebruik m aken 
van  hetgene zij reeds kunnen  beko­
men, ook al is h e t nog ontoereikend.
Na dhr. Tem père kwam prof. S tor- 
me u it G ent aan  h e t woord die he t 
had  over de eerbiediging van het ei­
gendom srecht. Op aleer bevatte lijke 
wijze verdedigde hij h e t s tan d p u n t 
da t h e t eigendom srecht een fac to r is 
neer d it rech t n iet geeerbiedigd w ordt 
dan  lijd t de standvastigheid  in  h e t 
leven daaronder, de spaarzin  w ordt 
er door aangetast.
De spreker die de volle aan d ach t 
van zijn publiek genoot, werd om zijn 
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♦  M aria
♦  OOSTENDE
BIJ DE O.T.V. NOORDZEE
De Friese Turners  komen Zondag 
naar Oostende
Zoals vroger reeds in  de bladen aan  
gekondigd heeft de grote kam p tu s ­
sen de k eu rtu m sters  en keu rtu rn ers  
u it F riesland-H olland en de hee r- en 
D am eskeurturnsters van O. T. V. 
Noordzee p laa ts  op Zondag «Sinksen 
dag» om 15 uur in  de Leopoldschool 
Y perstraat.
Deze kam p s ta a t in h e t teken van 
zeer grote belangstelling, w an t he t 
ga,at h ie r om een re to u rm atch . In  
Oktober la a ts t  reisden de tu rn s te rs  
en  tu rn e rs  van O.T.V. Noordzee n a a r  
Leeuwarden, zij m oesten voor de kloe­
ke Friesen onderdoen. Nu ech te r zul­
len de tu rn s te rs  en tu rn e rs  van  O.T.
V. Noodzee h u n  k rach ten  inspannen  
om de re tourm atch  te  winnen.
O pdat iedereen d it mooi feest zou 
kunnen bijwonen heeft O.T.V. Noord 
zee besloten volksprijzen te vragen. 
De leden van O.T.V. Noordzee zullen 
10 fr. per p laa ts  betalen, n ie t leden
20 fr.
O.T.V. Noordzee dank t h a rte lijk  al 
de m ensen die m ehelpen om de Frie 
se vrienden behoorlijk te  ontvangen 
en om dit grootse feest mogeiijk te  
maken.
Opgelet ! er w ordt s tip t Zondag­
nam iddag om 15 uu r begonnen.
DE LANDENKAM P ZW EDEN-BELG IE
België behaa lt een sch itte rende over 
w inn ing
De Belgische nationale  Dames keur 
afdeling onder leiding van  Mr. Bod- 
daert, technische voorzitter van  de 
Kon. Belg. Turnbond heeft een veer 
tiendaaagse rondreis in  Zweden en 
D enem arken gem aakt om er, in die 
landen, de Dames turnkam pioenen  te 
ontm oeten.
De Belgische nationale  keurploeg 
bestaa t u it zeven tu rn ste rs  w aaron ­
der twee leden van O.T.V. Noordzee 
Oostende, Mej. M. Thérèse De Gryse 
en Mej. Simone M aenhaut.
Met een verschil van 32 pu n ten  heb 
ben de Belgische tu rn s te rs  een over­
winning over de Zweden behaald.
Die ontm oeting is enig in  de a n n a ­
len van  de Belgische turnw ereld  en 
zal in  officiele kringen dapper be­
sproken worden.
Onze twee Oostendse tu n s te rs  heb­
ben zich dapper onderscheiden.
KER M IS  VISSERSPLAATS
De houders van in rich tingen  van 
verbruik en verm akelijkheden van de 
wijk «Vissersplaats» is h e t te r  gele­
genheid van de w ijkkerm is toegelaten 
kosteloos muziek te  spelen en te  la ­
ten  dansen ta  hun  in rich ting  vanaf
24 Mei 1947 to t 2 Jun i 1947.
Deze toelating o n ts laa t belangheb­
benden evenwel niet van  de verplich­
ting  daarvan aangifte te  doen bij h e t 
K antoor der Belastingen, C h ris tin a ­
s traa t, 113, alhier.
FILM EN  OP DE OPENBARE WEG
Op Donderdag 5 Jun i 1947 te  11 
uur, zal overgegaan w orden to t de 
opening van de aanbiedingen betref­
fende h e t toekennen der vaste s ta n d ­
p laa tsen  voor he t film en op de open­
bare weg to t einde 1947.
Alle in lich tingen  alsook de voor­
w aarden betreffende deze aanbeste­
ding zijn te  bekomen op het bureau 
van het S ecretariaat, te n  stadhuize.
AANVRAGEN EN VERG O EDING EN 
VOOR OPEISING EN GEDURENDE 
DE B EZETTIN G
Ingevolge h e t M inisterieel Besluit
dd. 29 April 1947 verschenen in  het 
S taa tsb lad  nr. 131 van  11-5-47, m oe­
ten  de aanv ragen  om vergoeding be­
treffende de opeisingen die België on 
der de bezetting door de v ijand  opge­
legd w erden voor de inkw artiering  en  
de vestiging van  zijne troepen  op 
s traffe  van verval, bi; de betrokken 
gem eenten worden ingediend, tegen 
ontvangstbew ijs en  gestaafd  door alle 
verantw oordingstukken, u iterlijk  op 
31 October 1947.
Volgens de vigerende procedure 
m oeten deze docum enten door de Ge­
m eentebesturen  aan  h e t M inisterie v. 
F inanciën  w orden overgem aakt ten  
la a ts te  op 31 Ja n u a ri 1948.
Dientegevolge w orden de belangheb 
benden verzocht onverw ijld de nodige 
form alite iten  te  vervullen om de ver­
goeding in  de vereiste vorm  bii de 
d ienst van inkw artiering, a lh ier geves 
tigd  E. B eern ae rts traa t, 27a, a a n  te 
vragen.
F A N C Y -FA IR  IN DE CERCLE 
IN T E R A LL IE
UITSLAG VAN DE TOMBOLA
le  p rijs  203 (omslag boekje); 2e 
2354; 3e 420; 4e 33; 5e 98 (om slag) ; 
6e 100 (om slag); 7e 2892; 8e 89 (om ­
slag); 9e 2565; 10e 105 (om slag); 11e 
566; 12e 426; 13e 256 (om slag) 14e 94; 
15e 141 (om slag); 16e 162 (om slag); 
17e 1063; 18e 2380; 19e 2921; 20e 2060; 
21e 2176; 22e 1536; 23e 1229; 24e 1572; 
25e 95 (om slag); 26e 1593; 27e 303; 28e 
2249'; 29e 2560; 30e 2502; 31e 7 (om­
slag); 32e 2940; 33e 249 (om slag); 34e 
703; 35e 2794; 36e 1707; 37e 573; 38e 
1790; 39e 1223; 40e 227 (omslag'>; 41e 
406; 42e 2845; 43e 139; 44e 1978; 45e 
696; 46e 113 (om slag); 47e 2008; 48e 
2788; 49e 296 (om slag); 50e 1225; 51e 
166; 52e 255; 53e 2848; 54e 10; 55e 2010 
56e 1114; 57e 2671; 58e 647; 59e 706 ; 
60e 650; 61e 220; 62e 1250; 63e 1566; 
64e 1426; 65e 2948; 66e 2761; 67e 2751 
68e 600; 69e 1160; 70e 207 (omslag) ; 
71e 1912; 72e 2328; 73e 1064; 74e 437; 
75e 1514; 76e 2418; 77e 1317; 78e 11 
(om slag); 79e'1773; 80e 2708; 81e 2605; 
82e 1748; 83e 696; 84e 2511; 85e 1328; 
86e 671; 87e 56 (om slag); 88e 1699; 89e 
2093; 90e 2636; 91e 580; 92e 1968; 93e 
984; 94e 1418; 95e 1045; 96e 730; 97e 
2323; 98e 2763; 99e 89; 100e 1806.
De prijzen  zijn te r beschikking van 
de w innaars in  h e t lokaal «Victoria», 
K erk s traa t 8 te  Oostende.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • » ♦ ♦ *  
BREUK EN B U IK B A N D E N  
O rthopedische A pparaten
— K unstbeenen  —
V E R D O N C K - M I N N E
« 7 H. Serruyslaan  O O S T E N D E
V FR S TAN D H O U D IN G  ONDER DE 
KUSTBADPLAATSEN
Te Oostende werd een eetm aal a a n ­
geboden aan  de h. Serruys, burgem ees 
te r  van Oostende en ere-voorzitter 
van de Perskring  van de K ust, w a a r­
a an  ook de hh. G oeghebeur, Van 
G labbske en D ekinderen, volksverte­
genwoordigers en onder - voorzitters 
van voornoemde kring, deelnam en, 
alsook ta li;ke  burgem eesters van bad 
p laatsen .
De h. Polydoor V erscheuren s teu n ­
de in  zijn rede voral op h e t belang 
van deze kring, welke to t  doel heeft 
een betere tegem oetkom ing en ver­
standhoud ing  onder de journalisten  
te  bekomen.
Tot de h. Serruys werd een lof- 
woord gericht d a a r  h ij de steunp ilaar 
is geweest bij de oprich ting  van de 
paardenw edrennen  te  Oostende.
Vervolgens n am  burgem eester Ser­
ruys h e t woord en verklaarde voor­
s tan d er te  zijn  van  u rbanisatie . Oost 
ende is slechts in  Ju n i 1945 kunnen  
begninen m et de opruim ing van  de 
puinen en to t nu  toe is e r reeds heel 
w at verwezenlijkt.
N a enige woorden van  de hh. Goe­
ghebeur en D ekinderen mam de h. 
Van Glabbeke h e t woord om pro test 
aan  te  tekenen tegen  zekere h an d e ­
lingen van zekere u itbaters, die door 
h un  overdreven prijzen  een groot n a ­
deel aan  de b adp laa tsen  van  de kust 
beokkenen.
DE H. DESTICKERE TEN GRAVE 
GEDRAGEN
O nder grote deelnem ing had  de be 
g rafen is p la a ts  van de h. Louis De- 
stickere, le ra a r  aan  h e t m uziekcon­
servatorium  en deel uitm akende van 
h e t orkest van het Casino.
K LA C H T
Door de eigenaars van de Linge 
d ’Or, C h ris tin a s traa t werd een k lach t 
ingediend wegens d iefstal van 9.000 fr.
A F W IJK IN G  VAN HET BOUW - 
R EGLEM ENT
Ten einde de heropbouw ingsw erken 
in de S tad  voruit te  helpen heeft he t 
Schepencollege besloten art. 9 van 
h e t bouw reglem ent dit ja a r  n ie t toe 
te  passen, w at be treft h e t verbod van 
w erken gedurende h e t tijd stip  van 1- 
7-47 to t 31-8-47 op voorw aarde noch­
ta n s  d a t de w erken geen belem m e­
ring  zijn  voor de geburen en  hun  
n a c h tru s t n ie t storen.
ROOD K R U IS
G root Oostends Tornooi van B as­
ket-Ball ingerich t door h e t K onink­
lijke A theneum  ten  voordele van h e t 
Rode Kruis, Afdeling Oostende (So­
ciale Dienst, Hulp aan  Noodlijden­
den) in  h e t Sportpaleis, R ogierlaan 
42, op D onderdag 29 Mei om 20 uur. 
K aarten  te  bekom en 67 Alf. P ieters- 
laan  en h e t K oninklijke A theneum .
Haute - Coutare
Voor U Dames





TAILLEU R S 
ENSEMBLES 
KLEEDEN 
R OKKEN, BLOESEN 
BROEKEN 
(185)
M ILIT IE V E R G O E D IN G
De u itbetaling  der militievergoedin- 
gen voor de m aand  Mei zal p laa ts  heb 
ben in  h e t kantoor van dhr S tadson t­
vanger, Gelijkvloers G erechtshof, van 
14 to t 17 uur, op M aandag 2 Jun i 1947
De belanghebbenden worden d rin ­
gend uitgenodigd zich op de vastge- 
stelden datum  aan  te  bieden.
IN DEN SCHOUWBURG
«Dat is het Toppunt»
De verlopen toneelweek was wel ge­
vuld m et Hollandse hum or. Na he t op­
treden  van Snip en Snap kregen we 
h ie r h e t «Theater Plezier van Floris 
Meslier» te aanschouw en m et de ca­
b are t Revue «Dat is h e t toppunt».
Als m en deze laa ts te  groep gezien 
heeft, dan  kom t he t ons voor, d a t er 
in Holland, n iettegenstaande a ller­
hande ontberingen en beperkingen, 
nog veel zin is voor jolijt.
W ant deze voorstelling, die enigs­
zins een weergave is van de huidige 
Hollandse hum or, was een opeenvol­
ging van leuke toneeltjes de een na  de 
andere en  de dungezaaide ogenblik­
ken e rnst w erden telkens in luim  om­
gezet. D aarbij was er nog, voor elke 
sketch, een zeer suggestief en grap­
pig decor bedacht.
Toon H erm ans was werkelijk de 
vedette van  deze avond. M et een t a ­
melijke sobere muziek bekom t hij 
m eesterlijke effecten, hij heeft zijn 
publiek volledig in  handen, doet voort 
durend  lachsalvo’s in  de zaal losbran­
den en weet ons soms zelf te  ontroe­
ren  zoals in  «Meneer Janssens».
Ja n  Van Ees, .auteur en medespeler 
Wiesje Bouwmeester, Annie Van Ees, 
Menno G rondsm a m et zijn geslaagde 
im itaties van bekende zangers, An­
dréa Domburg en de mooie Sonja van 
W eerdenburg, anim eerden eveneens 
deze revue m et brio.
Orpheus.
TENTOO NSTELLING
Op het «Hoger Technisch Instituu t»  
en  in  de «Vrije Technische School», 
S tu iverstraa t 108, w ordt een zeer m erk 
w aardige tentoonstelling gehouden 
van h e t didactisch m ateriaal, de aa n ­
zienlijke reeks moderne instrum enten  
en m achines die te r beschikking staan  
van de in rich ting  alsmede van  het 
werk der leerlingen w aaronder een se­
rie m etaaldraaibanken , ’n  p aa r fineer- 
persen, een herstelde Packardvlieg- 
tuigm otor 1200 P.K., huis- en school- 
meubels en vele andere zaken te lang 
om te vermelden, die de aan d ach t zul­
len trekken  van  de bezoekers.
Ze zal geopend zijn op SINKSEN­
DAG van 14 to t 17 u.; 2e SINKSEN­
DAG van 10 to t 13 en van  14 to t 17 u. 
’s Nam iddags op 2e Sinksendag zullen 
er dem onstraties gehouden worden.
Op 2e Sinksendag worden de oud- 
s tudenten  en de overheidspersonen uit 
de n ijverheid uitgenodigd op ’n  voor­
drach t, die te r gelegenheid van deze 
tentoonstelling  te  11 u. zeer stip t zal 
gehouden w orden door Prof. ir. Oscar 
Peters, hoogleraar te Leuven, over het 
zeer actuele onderwerp «Kostprijs en 
kw aliteit beheersen de w erkplaats­
techniek».
’s Nam iddags gezam enlijk noen­
m aal bij inschrijving (35 fran k  zon­
der drank).
Deze m ededeling geldt voor iedere 
be'angstellende als uitnodiging. D aar 
h e t aan ta l p laatsen  beperkt is, gelieve 
m en ten  m inste drie dagen op voor­
h and  te verwittigen.
De Paardenwedrennen te 
Oostende
EEN AKKOORD WERD 
ONDERTEKEND
Het akkoord m et de K.M. der P a a r­
denw edrennen van  Oostende werd te 
Brussel ondertekend tussen de beheer 
ders van deze m aatschappij en M.G. 
Nellens die borg s ta a t voor de som 
van 7.300.000 fr..
De w erken worden in  snel tempo 
voortgezet. De ondernem er werkt 
flink door en zal b ijtijds k laar zijn. 
De m etsers hebben de m uren der 
paardenboxen in  lijn  gesteld en b in ­
nen  enkele dagen zal de gelagzaal op­
getrokken worden.
Voor w at h e t eigenlijk program m a 
betreft, d it m oet nog aan  de Jockey 
Club voor goedkeuring voorgelegd 
worden. Toch zal er gedurende 16 da- 
en in  Augustus gelopen* worden m et 
gezam enlijk 5 millioen fran k  prijzen.
De Groote In te rna tiona le  zal een 
p rijs  opleveren van 600.000 fr., zoo­
als voor de oorlog. lederen  dag zal 
een der koersen begiftigd z ijn  m et 
een p rijs  van  100 to t 200.000 fr.
Men zal zowat 400 stelp laatsën  ter 
beschikking van de paardeneigenaars 
kunnen  stellen. Talrijke stallingen 
w erden reeds opgeschikt door toedoen 
van de eigenaars zelve.
T en einde geen concurrentie te doen 
aan  Oostende, zal er te  Brussel niet 
gelopen worden gedurende de Oos­
tendse koersdagen.
VOOR DE P O L IT IE K E  
GEVANGENEN
DE GELDELIJKE VOORDELEN 
WAAROP ZE RECHT HEBBEN
H et m inisterie van W ederopbouw 
deelt mede :
Er w ordt aan  de politieke gevange­
nen en aan  hun  rechtverkrijgenden, 
die wensen h e t voordeel van h e t S ta ­
tu u t der politieke gevangenen te ge­
nieten, herinnerd  d a t zij, overeen­
komstig artikel 34 van h e t S ta tuu t, de 
om standige aanvraag  m oeten doen 
om de geldelijke voordelen die ze wen 
sen te  verkrijgen.
Ten einde de politieke gevangenen 
te helpen om op een ju iste  en volle­
dige wijze den tekst van h u n  a a n ­
vraag op te m aken, zal de N ationale 
C onferentie voor Politieke G evange­
nen  en  Rechthebbenden, 161, Louiza- 
laan, Brussel, onverwijld a a n  al de 
belanghebbenden wier adressen in  
h a a r  bezit zijn. een gedrukten tekst 
van aanvraag  in de vereiste vorm  op­
gesteld, toesturen. Vervolgens zullen 
de belanghebbenden • deze aanvragen  
degelijk ingevuld, onder aangeteken- 
den omslag, vóór 16 Septem ber 1947 
opsturen aan  h e t M inisterie van  We­
deropbouw, afdeling Politieke G evan­
genen, 3, G alliërslaan, te  Brussel. '
Na ontvangst van de overeenkom ­
stig artikel 34 van h e t S ta tu u t opge­
m aakte  aanvragen, zullen de diensten 
van h e t D epartem ent aan  de belang­
hebbenden een form ulier zenden w aar 
bij hun  de verschillende docum enten 
die bij h u n  dossier dienen gevoegd, 
gevraagd worden. H et is dus n ie t nood 
zakelijk van  heden af deze beschei­
den op te  sturen .
Ten slotte w ordt a a n  alle politieke 
gevangenen en aan  de rech tv erk rij­
genden in hun  eigen belang aanbevo­
len gebruik te m aken van de gedrukte 
aanvragen der N.C.P.G.R.,
Degenen die reeds een slecht opge­
m aakte aanv raag  ingediend hebben, 
mogen deze, overeenkom stig boven­
staande aanduidingen, herbeginnen.
G IF T
De B urgem eester der s tâd  Oostende 
ontving vanwege de B urger- en Mid- 
denstandskring «Concordia» de som 
van 720 fr. gestort ten  voordele der
«Politieke Gevangenen».
DE FAN C Y-FA IR  IN DE 
CONSCIENCESCHOOL
Op 21 en 22 Jun i m oeten alle Oos- 
tendenaars een bezoek brengen aan 
de Fancy-Fair in  de school «Cons­
cience», Houdt dus die dagen vrij.
H et zal er plezierig aan  toe gaan ! !
WAREN ONTVREEMD
Dh F ran sae rt uit Brussel, beheerder 
van de A m erikaanse stocks legde 
k lach t neer wegens ontvreem ding van 
goederen uit zijn depot in  de Hof­
s traa t.
LA W AA IM A KE R
Tijdens een velokoers op een onzer 
stadsw ijken ging C. zodanig te keer 
d a t de politie h e t geraadzaam  ach tte  
hem  op te leiden.
WAAROM ?
Door Charles DobbeCls, R aversijde- 
s traa t, 12 werd k lach t ingediend we­
gens h e t fe it d a t bij hem  ’s nach ts  
ru iten  ingeworpen werden. De dader 
is gekend.
EEN D IE  GOEDKOOP LOGEM ENT 
ZO EKT
Cys Augusta u it W etteren sch ijn t 
er een baan tje  van gem aakt te heb­
ben om zich als werkm eisje aan  te 
geven tegen de avond, goed te  eten, 
te slapen en er ’s m orgens van onder 
te trekken en eventueel iets b ru ik­
baars mee te nem en. Zij h eeft aldus 
een zestal slachtoffers gem aakt.
G EILAARD
Zondag werd op h e t s tran d  een 
persoon u it Assebroek op heterdaad  
b e trap t terw ijl hij tegenover m inder­
jarigen  zedenschendende feiten pleeg­
de. Hij werd opgeleid.
MEDEDELING
Het* bestuur der posterijen  zal op­
volgentlijk drie postagentschappen  
oprichten nam elijk  :
Torhoutsteenweg. 77 - T orhoutsteen- 
weg 363 en D orpstraa t 93.
Volgende bewerkingen zullen er 
kunnen verricht worden :
Aankoop van postzegels, Aankoop 
van fiskale zegels (to t 5 fr.), U itgif­
te van postwissels (m axim um  1.000 fr 
B etaling van Postwissels (m axim um
1.000 fr.), B etaling van assignaties 
(m axim um  5.000 fr), Aangifte van 
stortingsbulletijnen, Afgifte van aan­
getekende zendingen.
De eerste dezer agentschappen fu n ­
geert sedert 16 dezer, de twee andere 
zullen eerstdaags geopend worden.
M IN ISTER  DE MAN OP BEZOEK
De h. De Man, m inister van  We­
deropbouw, zal Donderdagavond, 22 
Mei, te  Oostende spreken over de 
door zijn departem ent gevolgde po­
litiek.
DO KTERSDIENST
Op Zonag 25 Mei 1947 Dr. Seurynck 
Nieuwpoortsteenweg 103.
APO THEEKD IEN ST
Op Zondag 25 Mei 1947 : D ienst­
doende gans den dag alsook n a c h t­
dienst van 24 Mei to t 31 Mei Apoth. 
Vantomme, J. Ensorgaanderij.
Op M aandag 26 Mei (2e Sinksen) 
dienstdoende gans de dag A potheker 
Dewulf M arie Joséplaats, 7.
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor he l  BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A  R T R E K K E N D E  
S TE K - S N IJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  L aboratorium :
C. J. ARTS 
22, R om estraa t -  OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle A potheken (219)
R EC HTBANK VAN KOOPHANDEL 
TE OOSTENDE
Bij vonnis van 14 Mei 1947 werd, op 
bekentenis, voor geopend verklaard 
h e t faillissem ent van BASTIN Robert, 
pensioenhouder te  Oostende, IJzer- 
s tra a t, 30.
R echter-com m issaris : M. Vanden­
driessche Louis.
C ura to r : Mr. K. Feys, advocaat te
Oostende.
A anvang van de term ijn  van  s ta ­
king : 21 Oogst 1946.
«IcLciclclclclcl clclclclclcl ELAI SDR
Slu iting  van h e t proces-verbaal van 
onderzoek n a a r  de echtheid der 
schuldvorderingen : D insdag 10 Jun i 
1947, ’s voorm didags te  10 uur in de 
gehoorzaal van de rechtbank.
D ebatten  : Donderdag 26 Jun i ’s na­
m iddags te  halfdrie. in  dezelfde zaal.
M A C H TIG IN G
Bij Regentsbesluit is de s tad  ge­
m achtigd  volgende belastingen te 
heffen voor een te rm ijn  eindigend op 
31-12-48 op Café ch an tan ts , m uziek­
instrum enten , openen van speelclubs, 
openen van  andere dan casino-spe- 
len en  op stoom - en m otorvoertuigen, 
bestem d voor pleziervaarten.
O N V O O R ZIC H TIG H EID  DUUR 
BETAALD
Urbanie G unst uit Koekelare, sprong 
aa n  h e t E. Feysplein van de rijdende 
tram  van de lijn  Oostende-Diksm uide 
m et h e t gevolg d a t h a a r voet door een 
wiel gevat werd en vermorzeld. Het 
s lach toffer werd n a a r h e t hospitaal 
overgebracht.
VOORNAME VER LO VING
Wij vernem en d a t adv. Jàn  Piers, 
gem eenteraadslid  te Oostende, zeer 
gunstig  gekend in  onze visserijm id- 
dens verloofd is m et Juffrouw  M ar­
guerite  Sap.
Wij bieden de verloofden onze bes­
te  heilwensen.
AANGEREDEN
B ethune Leon u it Gistel werd aan  
<de Schorreweg te Leffinge aangereden 
door dh. Boudolf, socialistisch ge­
m een teraadslid  te Oostende.
A. DEFER, TU R N KAM PIO EN  
VAN BELG IE
D onderdag 15 Mei werden de Bel­
gische kam pioenschappen in kunst- 
tu rn e n  te  Antw erpen in  de stad s­
schouwburg voor een bomvolle zaal 
betwist.
Drie tu rn e rs  van «Noordzee» hebben 
er de Oostendse kleuren verdedigd : 
A. Defer, Fr. Dupuis en F. Broucke.
H. B oddaert Jr., m oest wegens kwet­
su u r afschrijven. Broucke stond voor 
de le  m aal in  lijn  en ontving de vuur­
doop. Dupuis, voor wie de weg n a a r 
de kam pioenstitels wijd open stond, 
h ad  ech ter lelijk pech, ernstig  door 
onpasselijkheid gehandicapeerd. Het 
belette  hem  de volle m aat van zijn 
kunnen  u it te  werken. Aldus was een 
duchtige m ededinger voor velen ge­
neutraliseerd . Norm aal erkend om 
zich onder de 5 eersten te rangschik­
ken, eindigt hij 9e. Wie ech ter Dupuis 
kent, weet d a t zijn tijd  komt, en dit, 
b innen  een n ie t al te verre toekomst.
De held van den dag was echter De­
fer, kam pioen in  1945, geklopt in  1946 
door S tobbaerts van Antwerpen, ging 
h e t in  hoofdzaak tussen die twee. Bei­
de zijn ontegensprekelijk elkaar 
w aard, en  de s trijd  was hard . Reeds 
n a  de le  ronde hadden  zij elk een 
kam pioenstitel. S tobbaerts m et zijn 
ongeevenaarde sprong over he^ paard  
S tobbaerts leidt m et 40.43 p. tegen
39.75 p. De 2e ronde geeft hen nog een 
2e kam pioenstitel: S tobbaerts aan 
barren , Defer aan  de ringen. S tand  na  
de 2e ronde : 93.55 tegen 93.25; Thuur 
h a a lt  4.10 in en  is nog slechts 3/10n. 
te n  ach ter. K om t de laa ts te  ronde : 
rek en paard  m et bogen. Ingewijden 
w eten d a t Defer zijn kansen groot zijn 
H et rek, als eerste proef van de la a t­
ste ronde, verrassing d a t een 3e dief, 
D ufour van Brussel, m et he t rekkam - 
pioenschap wegloopt. Toch h a a lt De­
fer nog 2/10 p. in en  is de stand  : 
S tobbaerts 118.25 p. tegen Defer 118.15
M et 27.20 p. w in t hij een 3e kam ­
pioenschap, nl. aan  paard  m et bogen 
en  herw in t zijn titel van algemeen 
kam pioen voor 1947 m et 145.35 p. te ­
gen 143.95 p. voor Stobbaerts, en 133.40 
voor FoulonLuin. Vier nieuwe parels 




A A N  OFFICIEELE PRIJZEN
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10 Mei — M arcel Vyvey v. Roger en 
Iren a  Maes, Nieuwpoort; Odile Ver- 
meire v. Audomar en M aria D uchey- 
ne, Gouwelozestr. 21; Guido B alanck 
v Jules en G erarda Boelens, Nieuw­
poort.
11. — Jacques Depauw v. R obert en 
Eleonora Simaeys, Steene; J a n  Cly- 
bouw v. Victor en  M aria Cappelier, 
Snaaskerke; Jeann ine  H einderson v. 
Victor en  Lydia Lauwereins, G erst­
str. 65; Daniel Peel v. Hector en  Je a n ­
ne Vermeire, Nieuwpoortstwg 701; An- 
ny Van W aeyenberg v. M arcel en  Re­
née Seels, St. P ietersstr. 7.
12. — Valère Van P rae t v. Georges 
en G erarda Bonte, W aterw erkstr. 12; 
Pierre Paul Mollet v. Joseph en Irene  
Dekeyser, St. Sebastiaanstr. 31.
13. — A rlette De Scheem aeker v. 
Roger en  Lydia Geselle, Fr. O rbanstr. 
374; Rosette Valcke v. M arcel en  Eli­
sabeth  Cattrysse, A. Pietersl. 46.
14. — Liliane Thom pson v. Raym ond 
en M aria Cloet, C irkelstr. 24; Jacques 
Helsmoortel v. Aimé en Ernestine Ver- 
goote, Breedene; Jacques D em ulder v. 
Victor en R achel Degrave, St. N iklaas- 
str. 8; DoriS Nolf v. André en Solon- 
gia Lauwereins, Torhoutstw g, 111; 
Johnny B eernaerts v. M aurice en  M a­
ria  Baes, B rigan tijnenstr. 22 ; Edgard 
Pockele v. Joseph en M arie Lampo, 
G erststr. ,134.
15. — Ingrid  Easton v. Lucien en 
H enrica Aelter, Spaarzaam heidstr. 7; 
A nna De Jaeger v. G erard en E lisa­
beth  V anden Bogaerde, G erststr. 117; 
Liliane Simoens v. Karel en Sim ona 
B aeyaert, W ilskerke; Monique B onnet 
v. Victor en Urbanie Dupon, W erk- 
zaam heidstr. 9; Freddy Rau v. K arel 
en Yvonne Devos, St. Paulusstr. 68 ; 
Viviane Dickx v. Omer en Sim onne 
Van Dycke, A. Pietersl. 108.
16. — Oscar Rouzée v. M aurice en 
Annie Worden, K apucienenstr. 12 ; 
René M aertens v. Raym ond en Lu­
cienne W ynants, H ospitaalstr. 19.
17 — C hristian  Roose v. Willy en 
Irène V anstechelm an, Steene.
STERFGEVALLEN
10 Mei — Em m a Rem m elaere, 60 j. 
echtg. Jozef Provoost, Steene.
11. — H enri Devos, 4 m nd, S tu iver­
str. 173.
12. — M arcel Vermote, 16 j. Pervy- 
se; Ja n  Clybouw, 1 dag, Snaaskerke.
13. — Corneel Felix, 86 j. C ongolaan 
Godschalck; M aria Vandendriessche, 
2 mnd. H. Serruysl. 10
14. — Clara Vergucht, 60 j. wed. U r­
bain Volckaert, M olenstr. 10.
15.—René De Rycke. 23 j Frere 
O rbanstr. 185 ; Louise Strubbe, 75 j. 
wed. R ichard Germonprez, Leffinge- 
str. 206.
16. — Augusta Jonckheere, 77 j. 
wed. Georges Devolder, M ariakerkel. 
126.
17. — Celina V anderplancke, 66 j. 
wed. C harles Supply, Torhoutstwg. 62.
HUWELIJKEN
14. Mei — G aston Godderis, groot­
h a n d e la a r  en Jeanne B ulthé, z.b.; Al­
b recht Lem ahieu, ingenieur en Rosa 
Kesteloot, z.b.; Roger Vanden Bogaer-
16. — André Legrand, houtbew erker 
en Francine Lauwereins, z.b.; A rthu r 
Declercq, m onteur en Georgette Pop- 
pe, bediende.
17. — Victor Beelaert, h an d e laar en 
Gilberte Verheecke, z.b; R oland B aud- 
son, pasteibakker en M artha Hoste, 
n aaister; G erard  Godderis, smid en  
M aria Haeverm aet, z.b.; E tienne Le- 
cluyse, bediende en R'aymonde Haute- 
keete, onderwijzeres; René Nieuwen- 
huyse, v ishandelaar en M adeleine 
Fonteyne, z.b.; M aarten  Lust, ijzer- 
w erker en M adeleine Vermote, w erk­
ster; Leon Opsomer, pasw erker en Her 
m inia De Roo, stadsbediende; Edouard 
Poskin, officier Zeem acht en  Cecjlia 
B eernaert, z.b.; Georges Rys, visser 
en Georgette Vanbeveren, z.b.; Albert 
Rouzée, bediende en M artha  Van 
Acker, bediende; Achiel Voet, m e taa l­
bewerker en Anna Mussche, z.b..
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Lowijck Joseph, bediende, Assebroek 
en Demeester H enriette, z.b. Nieuw­
landstr. 40; Babylon Jozef, k leerm a­
ker, K oningstr. 48 en Verlinde A ntoi­
nette , z.b. Koningstr. 48 en Verlinde 
A ntoinette, z.b., K oningstr. 48; K nud­
de Marcel, schilder, N ieuwlandstr. 651 
en Flederik M arguerite, w inkeljuffer 
Van Isegheml. 63; Lannoo Roger, au - 
togeleider, Elisabethl. 331 en F lede­
rik Georgette, w erkster, Van Iseghem l. 
63; Vàndenhoeke Robert, bediende,
E. B éernaertstr 98 en Deprez Denise, 
z.b., Leffingestr. 114; V anderputte Ro­
ger, paswerker, Polderstr. 6a en Bil- 
louw Angèïe. z.b. Passch ijnstr. 26; 
Peere Hendrik, visser, Ooststr. 58 en 
Boussy Noël, z,b. St. Franciscusstr. 33; 
Dergerloo Petrus, zeeman. Overvloed-
str. 23 en D eturck Godelieve, meid, 
G erststr, 6; V andenberghe G ilbert, 
staatsbediende, Gouwelozestr. 11 en 
R yckew aert Jeanne, steno-dactylo , 
Leeuw erikenstr. 92.
ANDERE GEMEENTEN
T ytgat Robert, bediende, Oostende 
en  Thys Lucienne, verpleegster, St. 
Jan s  M olenbeek; Dewitte Leon, visser 
H eist-aan-zee en Degriek Irm a, z.b., 
H eist-aan-zee; Vanloo Eduard, schip­
per, Oostende en V an Em m erloot M a­
ria, schipperin, Zaltbom m el; N uyt- 
tens G ilbert, ijzerbinder, Oostende en 
S am ijn  Emelie, z.b. Brugge; Zw ertva- 
gher Edmond, visser, O ostende en 
Seys Helena, z.b., Koksijde. 
de, loodgieter en Agnes Dedoelder, 
z.b.; Willy Van Dam m e, postbediende 
en M arie-José W illaert, bediende.
HOND NEERGESCHOTEN
De hond van H. S ch au ttee t u it O u­
denburg werd in  open veld door een 
onbekende neergeschoten.
CONCERT STAD SH ARM O N IE
Zondag 25 en M aandag  26 Mei om
11.30 u u r op de W apenplaats zal de 
stadsharm onie  een concert geven on­
der de leiding v an  dhr. C harles De­





C IN E M A ’S
PALACE : «Soudan» in technicolor 
m et M aria Montez, Jo h n  Hall, Tur- 
h an  Bey. Kind, toegelaten.
FORUM «Bataan» m et Robert 
T aylor George M urphy, Thom as M it­
chell Kind, toegelaten.
RIALTO : «Pour qui sonne le glas» 
«For w hom  th e  Bell to lls»  m et H ary 
Cooper en Ingrid  Bergm an.
Aangezien de buitengew one duur- 
tijd  van de film  «For whom th e  Bell 
tolls» trekken  wij de bijzondere a a n ­
d ach t v an  h e t g each t k lienteel op de 
uurrooster van  deze film  vastgesteld  
als volgt : V oorstelling te  2.25, 5.15 en 
8.05. Film  te 2.35, 5.25 en 8.15 uur.
V rijdag eerste voorstelling te 5 u.
CORSO : «Pour les beaux jeux  de 
m a belle» « Ir ish  eyes are sm iling»  
m et M onty WoIIey, June  H aver en 
Dick Haynes.
CAMEO : «l’A ig le  de Mer» «The Sea 
Hawk» m et Errol F lynn en B renda 
M arshall. K ind, toegelaten.
RIO : «La fine  Equipe» «6 Days 
Bike Ridder» m et Joe E. Brown, Maxi 
me Day en G ordon W estcott.
Kind. toeg.
ROXY : «Jitterbugs» m et S tan  Lau
rel Oliver H ardy en Viviane Blaine.
NOVA : «La Bohème» m et M arth a  
E ggerth en Jean  K iepura. Kind. toeg.
V E R M A K E LIJK H E D E N
Z aterdag  24 Mei : A anvang kerm is, 
V isserplaats.
Zondag 25 Mei : In te rn a tio n a le  R e- 
g a tten  (zie bijzonder p rogram m a).
Om 15 u. : T urnfeest, Leopold- 
school.
M aandag 26 Mei : Vliegfeest te  R a­
ve r  si jds.
V oortzetting van  de roelw edstrij- 
den.




C IN E M A S
STUDIO DU CASINO : den 23, 25, 
26, 27 en 29 Mei 1947 : «Jéricho» m et 
P ierre B raneu r en N adine Alary.
PALADIUM : «Sudan» m et M aria 
Montez en  John  Hall.
COLISEE : «La Princesse et le 
Grom» m et Heddy L am ar en  Robert 
W alker.
N IE U W P O O R T
C IN E M A S
NOVA : van  V rijdag to t Zondag : 
«Salome’s L ie fdeavonturen» m et Y-
vonne De Carlo, Rod C am eron en D a­
vid Bruce.
Van M aandag to t W oensdag : «Rap­
pel Im m édia t»  m et M ireille B alin  en 
Eric von Stroheim .
CENTURY : van  V rijdag to t Zon­
dag : «Festival» m et S tan  L aurel en 
Oliver Hardy.
Van M aandag to t W oensdag : «Het 
huis der 92ste S traa t»  m et Signe Has- 
so.
VOETBAL
M aandag te 15 u. : S.V.N.’ - Pope- 
ringe.




R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)
HEIST
B U R G E R LIJK E  STAND
Geboorten : Vanlaere G erard, Vla- 
m ingstr. 63; V antroyen Daniel, S teen- 
str. 54; Gydé Mare, Onderwijsstr. 31; 
V anm assenhove Sonja, Polderstr. 5 ; 
Poelvoorde André, Leopoldl. 62; Rapé 
Omer, S teenstr. 21; Depaepe Wilfried, 
W estkapellestr. 143 ; Demeester Ro­
nald , Consciencestr. 26; D hondt Chris- 
tianne, S ta tiep laa ts  3.
H uw elijksafkondigingen : Dagraed 
André, foorkram er, Eernegem  en Ver­
s tappen  Irene, z.b. ; Van Overmeire 
Florand, m etser Brugge en Lux B erthe 
z.b.; M archand Henri, betonw erker 
en  G uffroy Marie, z.b.; Neyts August, 
autovoerder en Dewaele Alice; Dewit­
te  Leon, zeevisser en Degrieck Irm a, 
z.b.; Tam m er Mati, zeeman, Antw er­
pen  en Schollen H erm ina, Antwerpen 
voorheen Heist; Savels Louis, zeevis­
ser en D’H ondt Hilde, Brugge; Deceu- 
n inck  René, politieagent, Knokke en 
V anzandweghe M arie-José, z.b.
Huw elijken : V antorre Petrus, vis­
ser en V antorre Lia, z.b.; Neyts August 
autovoerder en Dewaele Alice, z.b.; Dy 
serinck Frans, loodgieter en Dogi- 
m ont Nera, z.b.
Overlijdens : V antorre Jeanne, 3 j. 
van  P etrus en Amye M adeleine; Goe­
th a ls  René, 2 m. van Joris en Lam - 
p ae rt M arie; Devisscher Jean, 81 jaar, 
wedn. De Gheselle Hortense, A lbert- 
p lein  30.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
V iS C H M IJN  ZEEBRUGGE 
Tal. P rivé : K nokke  812.94
(224) Zeebrugge 513.30
IN H U LD IG IN G  VAN BURGEMEES­
TER DE GHELDERE J. B.
M aandag 26 Mei 1947 (Tweede 
S inksendag) zal Heist op prachtige 
m an ier de heer J. B. De Gheldere, als 
burgem eester vieren.
’s M orgens is er te 10 u u r een Te 
Deum en een optocht m et muziek 
n a a r  h e t gedenkteken der gesneuvel­
den.
Te 14 u. : vorming van een stoet op 
de Gr. d’U rsellaan en aanpalende 
stra ten , welke de voornaam ste s t r a ­
te n  van de gem eente doorloopt.
Te 15.45 u. : sam enkom st der ge- 
noodigden op het stadhuis. Ogen­
schouw van de stoet door de heer 
B urgem eester. Feestzitting  op het 
stadhuis.
Te 16 u. : Op de Maes- en Boere- 
boom plaats, Turnoefeningen en re i­
dansen door de leerlingen van het 
Klooster. Folklorische dansen door 
de «Heistsche K lakkertjes».
Te 18 u. : In  hotel «des Bains» : 
Volksbanket.
Te 21 u. : F akkeltocht door de Har- 
moniën St. Cecilia en W illen is K un­
nen, gevolgd door Volksbal op de 
oude m arkt.
Ds bevolking w ordt vriendelijk u it­
genodigd de huizen te bevlaggen.
Voor a lle  vervoer en ve rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE
W IT T E  GUSTAAF, K e rks tra a t,
69 te Heist.
(298)
IETS NIEUW S TE HEIST...
DE REUZEN
Wij kunnen de bevolking m et,genoe­
gen m ededelen d a t twee nieuwe in ­
woners h u n  inschrijving in de bevol- 
kjngsboeken hebben aangevraagd. Het 
zijn  «PIER» en «WANTJE», de twee 
reuzen m et hun  gestalte van  vier me­
te r  en dito omvang. Zij durven zich 
p o  g n ie t op s tra a t begeven, m aar ver­
blijven reeds te r  stede, w aar zij zich 
schuil houden in  een voor hun  ge­
schikt onderdak. Zij zullen officieel 
h u n  gezicht vertonen m et de inhuldi- 
gng van  heer burgem eester De G hel­
dere en mede in  de stoet stappen. Zij 
zullen zich op dezelfde dag n a a r  het 
s tadhu is begeven om een regelm atig  
huw elijk aan  te gaan  en voorgoed 
een verblijf in onze badstad  te  ver­
kiezen.
Zij zijn zelfs bereid de faam  van 
H eist te  gaan  verdedigen in  andere 
steden en gem eenten en zich geduren­
de h e t zomerseizoen regelm atig te  la ­
te n  bewonderen door de vreem de toe­
ris ten  en  badgasten.
Wij rekenen er dus op d a t iedereen 
op 2de Sinksendag van heinde en ver 
n a a r  onze twee wondere m ensen zal 
komen zien en getuige zullen blijven 
van  het huwelijk.
NIEUW POO RT
BU R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : M arkey Luc, v. André 
en Verbeke Elisabeth.
Huw elijksafkondigingen : Weis Mar 
cel, schrijnw erker en T intillier Ger­
maine, z.b., beiden te  Nieuwpoort.
Huwelijken : Coussaert Camiel, vis­
ser te  O ostduinkerke en Rysseiî Jus­
tine, z.b., te  Nieuwpotort ; Delahaey 
André kleerm aker en R athe  José, z.b.; 
Robert A rthur, m etaalbew erker te 
Ecaussines en V anderhaeghe Hélène, 
z.b.; C atteeuw  Polydoor, schipper te 
Nieuwpoort en V ertente Alice, schip­
perin  te Moerbeke-Waes.
APO THEEKD IEN ST
Zondag 25 Mei : Apotheek Cool, 
M ark tstraa t.
M aandag 26 Mei : Apotheek Amery, 
K erkstraa t.
Open van 9 to t 12 en 16 to t 18 uur.
SPORTAVOND
Op 27 Mei wordt in  de Stadshalle 
een sportavond gegeven. Verlenen o.a. 
hu n  medewerking : keeper Robert 
Braet, renners Sercu, Depaepe en Ol­
ie vier ; V erstu ift zal een exhibitie van 
ro lschaatsen  geven.
TRIPO RTEUR OP HOL
Z aterdag jl. kwam een m et motor 
voortbewogen tripo rteu r van de Hoog­
s tra a t  de L an g estraa t ingereden. 
Door het nem en van een tekorte draai 
viel eerst de op de duo zittende vrouw 
en dan  de geleider zelf van h e t voer­
tu ig  d a t dan  op zijn eentje de Lan­
g es traa t opreed. Een voorbijganger 
kon de trip o rteu r een duw geven 
w aardoor hij op den auto  van V.L. 
botste. Er w as enkel stoffelijke scha­
de en schrik.
W IJN  OPGEVIST
V rijdag jl. heeft N.728 van  Cloet 
M aurice twee grote vaten  w ijn opge­
vist.
M O ED W IL OF W AT...!
Ieder visser is akkoord om de nut­
tige werking van  de baggerm olen op 
te hemelen. De garnaalvissers zijn 
ech ter m inder goed te  spreken over 
de fan tasiën  van de slijkzuiger VL
III. Deze boot kom t het zand uitstor­
ten  vlak voor de boeg van de voor de 
kust liggende garnaalschu iten  met 
he t gevolg dat deze zich ijlings u it de 
voeten m oeten m aken willen ze hun 
n e t n iet verliezen door de zandmas- 
sa. En de bem anning sch ijn t groot 
genoegen in  da t spelletje te  schep­
pen. H et w ordt ech ter tijd  d a t d it op­
houdt w ant onze vissers zijn reeds erg 
genoeg door de oorlog en zijn gevolgen 
geteisterd geworden opdat ze nu  nog 
van hun kostbaar m ateriaa l zouden 
m oeten verliezen.
DUITSE M IJNEN
Door h e t zeewezen werd aan  de vis­
sers een tabel overhandigd waarop 
enkele Duitse grondm ijnen afgebeeld 
worden. Een mooi in itia tief d a t echter 
een p a a r ja a r  te la a t komt. En zou 
h e t ook n iet mogelijk ziin  dergelijke 
tabel over de Engelse en Franse m ij­
nen  op te stellen of zijn die soms niet 
gevaarlijk  ?
GAAN EN KOMEN
Met spijt zullen onze vissers het 
vertrek van den h. Sorel, van he t Wa­
terschoutsam bt, vernomen hebben. 
Sedert 1942 aan  onze havendiensten 
verbonden w as de h. Sorel steeds het 
toonbeeld van hulpvaardigheid  en  hij 
telde onder de vissers dan ook slechts 
vrienden. Mr Sorel is overgegaan naar 
de Dienst voor Toerisme ; wensen 
wij hem  in zijn nieuwe dienst al het 
succes toe dat hij verdiend. Als op­
volger heeft de h. B erten  reeds zijn 
ta a k  te  Nieuwpoort aangevangen. De 
h. B erten is O ostendenaar en wi; ho­
pen da t de verstandhouding m et de 
vissers goed zal zijn.
W IP S C H IE T IN G
Op Zondag 25 Mei te 15 u. heeft een 
grote schieting op de staande wip 
p laa ts  in he t lokaal van de St. Sebas- 
tiaangilde, Steenweg n a a r  Oostduin­
kerke. In  geval van slecht weder gaat 
de schieting door op de liggende wip 
bij G. M oerman, Deroolaan.
PALSNGSCHUIT GEVONDEN
M aandag jl. werd in de pu t van de 
Produits Chimiques een palingschuit 
opgevist. Het betreft h ier een der 
bootjes die tijdens de oorlog door de 
D uitsers opgeeist werden. De schuit 
d raag t geen num m er en k an  bezich­
tigd worden in de koer van de hoger- 
vermelde fabriek.
BLANKENBERGE
B U R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : Coopman Pierre, v. Jo­
seph en B ertha V antoum out, Marie- 
Josél., 9 ; Voet Jenny, v. G ustaaf en
X Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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Suzanna Keirsbulck, Uitkerke ; Slab- 
bmck Roger, v. Camiel en M aria Van- 
welcien, Heist ; Bogaert M are, v. Louis 
en Ivonne Bloyaert, V isscherstr. 22 ; 
M alfeyt Jean-P ierre , v. Camiel en I r ­
m a De Kimpe, Wenduine.
Huwelijken : Bisschop Alexander en 
V an ecke Simonne ; W ilkinson Ernest 
en Proot Raym onda.
Huwelijksafkondigingen : Schout- 
teeten  en Devos Alice.
PLECHTIG E VAANDELOVER- 
H AN D IG IN G
Door h e t gem eentebestuur werd 
a ls  blijk van  erkentelijkheid voor het 
25-;arig optreden in onze s tad  der 
scoutsharm onie van  de Sint-Leogroep 
uit Brugge, een p rach tig  vaandel over­
handigd. Na een solennele hoogmis, 
m et vaandelwijding, werd door bur­
gem eester Devriendt een gelegenheids 
to esp raak  gehouden. D aarna  overhan­
digde hij a an  voorzitter Willems h e t 
nieuwe vaandel. De h. Willems sprak 
in  n aam  van de Scoutsgroep een 
dankwoord, w aarn a  een optocht door 
de voornaam ste s tra te n  der stad  
p laa ts  greep.
’s N am iddags werd een concert door 
de voltallige harm onie uitgevoerd. —
FONTENIERSDIENST
In  de week van 24 to t 31 Mei e.k. 
w ordt de d ienst van  het drinkw ater 
verzekerd door fonteinm eester Henri 
Boute, de Sm et de N ayerlaan. 70.
APO THEEKDIENST
Zondag 25 Mei (Sinksen) en M aan­
dag 26 Mei (2de Sinksen) zijn al de 
A pothekers van  dienst.
BOND DER TONEELLIEFHEBBERS
Z aterdag  24 Mei om 20 uur opvoe­
ring van (Princesse C zardas), operet­
te  in  3 bedrijven van E. KALMAN, 
m et de medwerking van he t Konink­
lijk  O pera van  Gent. P rijzen der 
p laa tsen  zijn : 75, 50 en 35 fr.
OPGELET : Abonnem enten voor 
3 vertoningen aan  150 fr. de ls te  
p laa ts  ; 120 fr. de 2de en 75 fr. de 
3de ran g  zijn nog te bekomen in het 
secretariaat.




VERDIENDF O NDERSCHEID ING  
EN BENO EM ING
Aan den heer O.G. Vermeulen, in 
d ienst van  h e t W aterschoutsam bt te 
Oostende werd bij besluit van de 
Prins-Regent h e t m ilita ir ereteken 
van  2e klas m et palm  verleend alsook 
h e t  oorlogskruis 1940 m et de palm.
Dhr. O.G. Vermeulen verbleef gedu­
rende de oorlog in  Engeland en was 
in d ienst van de R.A.F. als hulplu ite- 
nant-vlieger.
Wij vernem en anderzijds d a t dhr. 
Vermeulen insgelijks benoemd werd 
to t W aterschout der haven van Gent. 
Wij bieden hem  voor al deze feiten  on­
ze harte lijke  gelukwensen aan.
A A N V A R IN G
De 0.218 is in de nieuwe vissersha- 
ven van  Oostende m et de N.806 van 
F rans Huysseune in  aanvaring  geko­
men. P lanken en s tu tten  werden ge­
broken.
KO LO NIALE LOTERIJ
In  ons num m er van 9 Mei j.l. is een 
fou t gesloten. Wij schreven in  de aan ­
kondiging : Zoveel m aal 12 Millioen. 
De trouwe aanhangers van de Kolo­
niale Loterij hebben zich zeker n iet 
laten  bedriegen en weten d a t h e t hier 
eigenlijk m oet zijn  «Zoveel 18 Mil­
lioen».
OPSLEPINC
In  datum  van  15 Mei werd de Z.518 
«Belgica» van de Wwe Depaep opge 
sleept door de Z.777 van Reders Dob- 
belaere E. en De Groote Felix, tenge­
volge van het w arm lopen van de m o­
tor.
Alles verliep norm aal tijdens de op 
sleping.
OPSLEPINC
Op 17 Mei werd de Z.499 van  reder 
Jan Vandierendonck opgesleept door 
de Z.63 die op vraag van de reder 
van de Z.499 was uitgevaren-'om  het 
vaartuig op sleeptouw te nemen.
Oofzaak der opsleping was m otor­
defect.
OPCESLEEPT
De 0.271 werd door de 0.273 m et 
m otordefect n a a r  Oostende gesleept.
DE «W IL L E M  BARENDSZ»
TE AM STERDAM
Heden Woensdag is de «Willem B a­
rendsz» h e t walvisschip, welke gedu­
rende gansch de w inter de walvisvis. 
serij heeft bedreven onder grote be­
langstelling de haven binnengevaren.
MIJN IN DE KORRE
De N.801 heeft Z aterdag 16 jl. z ijn  
reis m oeten stopzetten d a a r  h ij t i j ­
dens de visvangst een m ijn  in  de kor­
re  kreeg welke ontplofte. H et v a a r­
tu ig  werd lich t beschadigd en e r vie­
len gelukkiglijk geen slach to ffers te  
betreuren.
VIS PER VLIEGTUIG
Onze N oorderburen zijn erm ede be­
gonnen. Verscheidene v ishandelaars 
in  he t land  ontvingen deze week of­
fertes u it de N oorderlanden voor be­
vroren vis u it Noorwegen, welke p er 
vliegtuig verzonden wordt.
Deze ontwikkeling is door ons van 
dichtbij te  volgen, willen we n iet ten  
ach ter blijven.
0.191  HERSTELD
Woensdag is de 0.191 van  Emiel 
Velghe te  w ater gelaten, n a  m aan d en ­
lange repara tie  door de w erven Be­
liard, C righton en Co te Oostende.
De Ö.191werd vergroot en  s ta a t  op 
he t p u n t een p rach tv aartu ig  te  wor­
den.
W ensen we den vriend Emiel meer 
geluk en «good luck»
O N D ERSCHEID ING
Bij besluit van de R egent is de hr. 
Bauwens J., beheerder - bestuurder 
van de N. V. «Pêcheries à Vapeur», 
te  Oostende, benoemd to t com m an­
deur in  de Kroonorde m et terugw er­
kende k rach t op 15 November 1946
Wij wensen dh. Bauw ens m et deze 
eervolle onderscheiding h a rte lijk  ge­
luk.




* TE KOOP Camion C itroen 3 Ton
goede s taa t, voordelige p rijs, bezich­
tigen G arage Deknock, de Sm et de 
N aeyerlaan, 19 Oostende. (308)
* Belgische m atroos 29 ja a r  op de
hoogte n e tten , m qtor, kom pas, v raag t 
spoedig p la a ts  op grote vissersboot, 
m aandgage p lus t.h.
Schrijvén n a a r  A lbert Rammeloo, 
R ijk e s traa t 38, Doel.
TE VERKOPEN :
Twee vaa rtu igen  voor g a rn a a l- 
vangst 14 m. over alles bouw­
ja a r  1943.
M otor 51 P.K. V o lled ig  v is tu ig .
V aren dagelijks op g a m a a l-  
vangst.
Te bevragen : Bureel blad.
(311)
* TE KOOP cam ionnette  1500 kg.
Chevrolet in  goede s taa t, gans her- 
schilderd. Te bevragen : A artsherto - 





Eem shorngat, Peilschaal en ton 
t i jd e li jk  herlegd.
In  het Eem shorngat, is tijdelijk  ge­
legd een registrerende peilschaal, ge­
dekt door een groene ton  gem erkt 
«Hydrograaf». Zeevarenden worden 
verzocht deze p laa ts  te  mijden.
BELGIE 
Schelde. W rak lich tboe i gelegd, 
L ichtsectoren Doel en L iefkenshoek 
gew ijzigd.
Gelegd in een groene w raklichtboei 
m et groen onderbroken licht, elke 8 
sec., helder 4 sec. De boei lig t in  128 
dm water, 15 dm uit h e t ach tersch ip  
van het a ldaar tegen de W-oever ge­
zonken s. M erganser.
W rak en w raklichtboei worden ge­
dekt door de volgende vergrootte ro­
de lichtsectoren :
1. De grens tussen S li;ke rode en 
de w itte sectoren van het ste igerlich t 
Doel is verlegd van 336° n a a r  334°.
2. De grens tussen de N lijke rode 
en de witte sectoren van  h e t lich t van 
Liefkenshoek is verlegd van  1301 n a a r  
133°.
TE VERKOPEN :
Occasiescheepsmotor Moës 24 
P.K. Nog nieuw. 
Occasiescheepsmotor S lu te r 42 
P.K. in zeer goede s taa t.
Te bevragen : Bureel blad.
(310)
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. to t  4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (225)
Ageotsebap : ZEEVISSiHERIJ en HANDELSMAATSCHAPPIJ, 5, ViDdietiYelaao, Oostende
Notariëele Aankondigingen
Studies van  de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te  Oostende 
en
RENE L IN G IE R
K oninginnelaan, 68 te  Oostende
Op D insdag 27 Mei 1947 te  15 uur 
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», St 
S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende.
INSTEL m et yi % prem ie van een 
SCHOON HANDELSHUIS 
(A po theke rij W illa e rt)
Nieuwpoortsche Steenweg, 74 te 
Oostende. (Hoek F ran s M usinstraat).
O ppervlakte  : 69 m2.
VRIJ VAN GEBRUIK - ONMIDDEL­
LIJK  GENOT.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
Voor nadere beschrijving en andere 
in lichtingen zich wenden te r  studie 
van voomoemde Notarissen.
(196)
* Men v raag t te  kopen LE D IG E  V A ­
TEN : zich wenden of schrijven bu­
reel van  blad (306)
, \  W l  Y \V Y \ \  V V W \Y  Y \ \ V  YW YYY W \W YYYYYYVYYYYYY
\  S p lin te rn ieuw e m o to r A.B.C.
I  1945 van 120 P.K. m et toebe-
'  hoorten te koop. Adr. Bur. blad.
I  (294)
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* TE KOOP visschersvaartu ig , 11,50 
m. kiel, 14,75 overm eten, voorzien van  
tan k s  skylight, schroefbus en  as 
Voor in lich tingen  zich w enden : bu­
reel van  ’t  blad. (284)
* Te koop V A A R TU IG  Z.284 ge­
bouwd in  1941. - Br. to n n em aa t 15.3 
m otor Anglo-Belge 34 HP. - Voorw aar 
den zich wenden to t G. Van Hee te  
Rum beke (303 >
* TE KOOP : een n ieuw  vissersvaar­
tu ig , gebouwd in 1944, voorzien van 
een m otor A.B.C. van 120 P.K. van het 
j a a r  1945.
Zeer voordelige voorwaarden.




— De Ceuninck Lucien, kok te Oosten­
de th a n s  aangehouden, verkrachting  
door middel van geweld op kind van 
m in dan 16 ja a r  oud: 2 _;aar ontzeg­
ging: 5 ja a r: 20.000 fr. te  betalen  
a an  de Burgerlijke P artij.
— P latteeuw  Leon, brievenbesteller, 
te Oostduinkerke, onw ettig vervoer 
van tabak : 161.000 fr.
— Dumarez Willy, dokwerker te  Oost 
ende, onwettig bezit en vervoer van 
tabak : 8 m. en 55.000 fr.
— Van Eykeh Valeer, w erkm an te 
Oostendee, onwettig bezit en vervoer 
van tabak  en alkohol : 8 m. en 60.000 
fr.
* TE KOOP een zeer s te rk  gebouwd 
v issersvaartu ig , gebouwd in  1942 en 
voorzien van een splinternieuw e 
m otor A.W.A. van 48 P.K., pas één 
ja a r  oud. G anse u itru sting . Zeer 
voordelige voorw aarden.
Zich w enden : Bureel blad. (292)
Studies der N otarissen 
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende 
en
DE RUYTER
O udenaardschestraat, 20 te 
G eeraardsbergen
Studiën van N otarissen 
ALPHONSE LACOURT




* TE KOOP vissersvaartuig, gebouwd 
in 1942. 7 T. 02 n e tto  en 19 T. 42 bru­
to. Voorzien vai} een m otor Deutz van 
70 P.K. 1941, N adere in lich tingen  bu­
reel van h e t blad of schrijven onder 
n r  (313)
* TE KOOP zeevissersvaartu ig ge­
bouwd in 1942. T onnem aat : 8,47 net. 
en 19,69 brut. Voorzien van  een m otor 
ABC van 80 P.K. (1942). Bijzondere 
gegevens : schrijven of zich wenden 
bureel van h e t blad, m et verm elding 
n r  (314)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
A A N DA CHT ! !
Een beperkt a a n ta l v isse rija lm a - 
nakken 1947 nog te ve rk rijg e n  b ij :
1) H u lp  in Nood, V ind iic tive laan, 20 
te Oostende.
2) V isa fs lag  V issersreders, Nieuwe 
v ism ijn  te Oostende.
3) Hand in Hand te Zeebrugge.
4) Bureel N ieuw V issche rijb lad , 44 
Steenweg op N ieuw poort, Oostende
P rijs  : B innen land  : 100 fr .  —  B u ite n ­
land : 110 fr . — P.C.R. 1070.98, P. V an ­
denberghe, Oostende.
Op Dinsdag 3 Jun i 1947 te 15 u. te r 
gehoorzaal van he t Vredegerecht van 
Oostende, C anadap laa ts  :
DIFINITIEVE TOESLAG VAN
A. HOTEL - CAFE - RESTAURANT 
«Aux Arm es de la V ille», St. Sebas­
tia a n s tra a t, 23 te Oostende. 
O ppervlakte : 203 m2.
B. AL HET M O B ILA IR , M E U B IL A I­
RE VOORWERPEN - M A TE R IA A L 
die h e t goed bekenden en stoffee- 
ren  en dienen voor zijne u itbating  
volgens inven taris die te r inzage 
ligt te r  studie.
ONMIDDELLIJK UIT TE BATEN. 
Bezoek : D insdag en Donderdag van 
14 to t 16 u.
G ebracht op 570.000 fr .
Alle nadere in lichtingen te  beko­
men te r  studie van  voornoemde No-
(309)
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Te koop aan zeer voordelige ? 
voorwaarden : M otorvissers- ? 
v a a rtu ig  gebouwd in 1942 m et |  
Industrie  m otor 60 P.K. %
Adres : bureel blad. |
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Algemeene
Vergadering
S.A. BELGE POUR LA CONSERVA­
T IO N  DU POISSON PAR LE FROID 
A R T IF IC IE L
124, C h ris tin astraa t, Oostende 
Handelsreg. Oostende 262 
Gewone algem ene vergadering op 7 
Jun i 1947, te  14 u. in den m aatschap - 
pelijken zetel, 124 C h ristinastraa t, 
Oostende, m et dagorde : 1) verslag 
van den beheerraad  en toezichter ; 2) 
s ta tu ta ire  benoemingen ; 3) allerlei.
Neerlegging der aandeelen in de «Hy 
pothécaire K redietbank te Oostende», 




Te koop aan zeer voordelige f  
voorwaarden : M otorvissers- 
va a rtu ig  gebouwd in 1942 m et 
Deutz m otor 80 P.K.
Adres : bureel blad. 
i  (295)
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Handelsberichteii
S.A. Foncière et Commerciale 
Oostendre
W in s t- en Verliesreken ing  op 31-12-46 
Debiet :
Verlies 1945 Fr. 123.747,75
Algem. K osten 1946 1.118.829,17
Oorlogsschade 11.344.20
Delgingen 280.540,20
-£*•' "y,. . •' ; ' -'ï, . . - - v;: ----- --------- ■„ ; •: ■•■ ,j.





K red ie t : \






L itto ra l Ouest S.A.
W in s t- en Verliesrekening op 31-12-46
Debiet :
Verlies op 30-6-1945 Fr. 74.537.57 
Algem. onkosten 13.519,50
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Te koop aan zeer voordelige |
voorwaarden : M otorvissers- %
vaartu ig , gebouwd in 1942 m et 5
m otor A.B.C. 80 P.K. en Vistuig. ?
Adres : bureel blad. ;
|  (295) S
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OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN 
OPENBARE VERKOPING VAN 
GEMEENTE STEENE 
EEN G ER IEV IG  EN WELGELEGEN 
W OONHUIS 
Stockellaan, N° 185 
(Nabij de Kerk van de Nieuwpoortse 
Steenweg, M ariakerke) 
groot 270 vierkante meters, gekadas­
treerd  Sectie C, num m er 282 x/2.
Bevattende : beneden : gang, voor­
kamer, keuken, achterkeuken, W.C„ 
Kolenkot, koer en tu in  ; boven twee 
slaapkam ers en m ansarde. Het hu is 
is voorzien van electriciteite en  twee 
soorten water.
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Inste l : Woensdag 4 Jun i 1947 
Toeslag : Woensdag 18 Jun i 1947 
om 3 uur telkens in  het lokaal P rins 
Boudewijn, Sint S ebastiaanstraa t, 22 
te  Oostende.
1/2 % INSTELPREMIE 
Alle inlichtingen te r  studie van 
voornoemde notarissen.
Te bezichtigen : iedere Donderdag, 
Zaterdag en Zondag van 2 to t 4 uur 
’s nam iddags met verzoek zich te  wen­
den bij Mevrouw U. Maes, Nieuw- 
poortsesteenweg, 306, M ariakerke, a l­





St. Petersburgstr. 47 (tel. 715.88)
' TOEWIJZING 
Op DINSDAG 3 Juni 1947, te 15 U., 
op h e t Vredegerecht te  Oostende 
(Nieuw G erechtshof) Canadaplein.
2 W OONHUIZEN & BOUWGRONDEN
A. S tad  OOSTENDE-Oost, Am sterdam  
s traa t, 24.
W elonderhouden WOONHUIS, m et 
2 verdiepingen en F ransch  dak (10 
bewoonde p laatsen), groot 57 m2. 
V erhuurd fr. 1050 per m aand - 
Voorzien van gas, electriciteit, 
s tads- en regenwater.
Ingesteld : 211.000 fr .
B. Nieuwpoort-Baden (Oostduinker­
ke).
Lot I. — BOUWGROND nevens lo t II ,
breed 7,50 m. tegen KONINKLIJKE 
BAAN, groot 449,62 m2.
Dadelijk vrij.
Ingestéld : 10.000 f r .  
Lo t II . — V ILLA  ELISA m et tu in ,
breed 7,50 m. (huis 6,05 m.) KO­
NINKLIJKE BAAN, N° 78, groot 
448,88 m2. — Voorzien van regen­
en putw aterpom pen, gas en elec­
triciteit. — De eerste verdieping 
alleen is verhuurd, het overige met 
tu in  dadelijk vrij.
Ingesteld : 100.000 fr . 
Loten I I I  en IV. — BOUWGROND, 
2 x 5 m. breed tegen een uitweg 
n a a r  de Koninklijke baan, tusschen 
de huizen «Willy» en N° 82a, p a ­
lende langs ach ter loten I  en ïl. — 
Dadelijk vrij.
Ingesteld : 11.000 fr . en 6.000 f r .  
R echt van samenvoeging der 4 lo­
ten  bij den toeslag, sam en 1484,25 m2.
Bezichtiging der huizen : D insda­
gen en Donderdagen van 14 to t 17 u.
(307)
Studie van den Notaris 
P PROOT 
Witte Leertouwerstr., Ibis te Brugge
Woensdag 28 Mei 1947 te 3 ure stip t 
nam iddag te  Brugge, in he t Huis der 
Notarissen, S p an jaard straa t, 9 
TOEWIJZING VAN 
SCHOON HEERENHUIS 
m et koetspoort te Brugge, R idderstr., 
n r 17, en 3 gara gen met remise-stal* 
lin g  Boom gaardstraat. Sam en groot 
855 m2 70.
Verdeeld in 3 koopen.
Dit heerenhuis is voorzien van gas, 
electriciteit, stadsw ater, regenwater, 
steenputw ater en centrale verw ar­
ming.
Verhuurd aan  den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s ja a rs  betaal­
baar per 3 m aanden zonder geschre­
ven pachtvoorw aarden.
Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag nam iddag van 2 to t 4 ure 
alleenlijk mits bewijs van den N ota­
ris.
Ingesteld:
Koop I. Herenhuis m et koetspoort, 
ho f en garage I 520.000 fr .
Koop II .  Twee garagen met koer
65.000 fr .
Koop I I I .  Remise s ta llin g  m et koer
55.000 fr .
Samen: 640.000 fr .
Voor aanplakrieven m et grond­
plan zich wenden te r studie van voor­
noemden Notaris.
(301)
Opsteller : S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11 — Oostende 
P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275
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* * Ê tÊ é à â ltâ é 0 à tk Ê éà
TEL. 71791
De Vergoedingspensioenen der 
Geamputeerde Oorlogsslachtoffers
O ntw richting van  schouder 46.560
A r m ....... . ...................................... .42.600
Voorarm ........................................... 37.380
H a n d ................................................  36.380
O ntw richting van h e t
h e u p d ijb e e n ............................... .45.560
Bii m et verstijving ......................41.600
D ijb e e n ....... .....................................35.600
Knie .................................................  35.600
Been - 10 cm.................................. 31.380
V o e t...................................................31.380
Een ander am endem ent e rken t als 
«zw aarverm inkten en invaliden» de 
verm inkten of gebrekkigen, aan  wie 
voor een enkele invaliditeit, 80 t.h. 
invalid iteit toegekend werd en die ten  
gevolge van  bijkom stige invalid iteiten  
voor alles te zam en 100 t.h. vergoe­
ding bekomen.
De vrouwen die n a  h e t schadelijk  
fe it een dezer zw aarverm inkten zul­
len huw en of gehuwd hebben, kunnen  
bij h e t overlijden van  den verm inkte 




INVO ER V A N  V IS  EN VISSERIJPRODUCTEN
De regering heeft bij de K am er 
am endem enten  voorgesteld op het 
w etsontw erp inzake vergoedingspen­
sioenen
De door de regering voorgestelde 
tek st s treeft er n a a r  aan  de geam pu- 
teerden  van  een iichaam slid een ver­
goeding voor am putatie  toe te  ken­
n en  en houd t er rekening mede dat 
sommige dezer geam puteerden ver­
p lich t zijn zich door een derden p e r­
soon te la ten  bij staan .
De geam puteerden van  een li- 
chaam slid, van  den oorlog 1940-45, 
verkrijgen : 1) invalid ite itspercenta- 
ges welke toegekend w erden k rach­
tens de wet van  5 Mei 1946; 2) een 
vergoeding wegens am putatie , w aar­
van  h e t bedrag in  verhouding is to t 
de erkende invalid iteitsgraad; 3) des- 
voorkomend, een vergoeding voor de 
hulp  van een derde persoon.
Bij onderstaande tabel w ordt he t 
wezenlijk bedrag van  h e t bij h e t ba- 
rem a voorzien pensioen d a t de geam ­
puteerden  van een lichaam sdeel k u n ­
nen  bereiken, opgegeven.
Wxuvt gaatt udj fteen?
VREEMDE SCHIPPERS AAN BOORD w isselaar. R.F. voegt er nog aan  toe :




W aarde in  Frs.























_  262.000 
_  433.000





































T o taal :
6.700 136.200 I 279 000 1.585.000
— 21.500 — 102.000
6.700 157.700 279.000 1 627.000
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VAN BELGISCHE V ISSERIJ- 
VAARTUIGEN
In  ons vorig num m er ste lden  wij de 
vraag hoe, de stelselm atige u itb re i­
ding van  onze visserij vloot in  ach t 
genomen, h e t v raagstuk  v an  h e t  te ­
ko rt a a n  personeel zou m oeten  opge- 
lost worden. Tevens vroegen wij ons 
a f of wij n ie t best zouden doen k n a p ­
pe kapite ins u it de Engelse, Noorse en 
H ollandse visserij a a n  te  m onsteren, 
in  afw achting  d a t wij ondertussen 
m eer personeel kunnen  vorm en en 
voorzien in  de vele tekortkom ingen 
welke h ie ru it zullen voortspruiten.
Onze vraag  lokte een antw oord u it 
vanwege een schipper. Wij be treu ren  
slechts d a t hij onbekend w enst te  blij 
ven. Voor h e t vooropzetten van  m e­
n ingen  of gedach ten  vrij v an  a fb re ­
kende k ritiek  of persoonlijke aan v a l­
len, m oet m en nooit schrik  hebben 
zijn eenzelvigheid k en b aar te  m aken.
Bovendien is d it slechts een  kwestie 
van  wederzijds vertrouw en, d a t zeker 
langs onze zijde n im m er zal te  leur 
gesteld worden. Nooit zal de R edactie 
van  «Het Nieuw Visserijblad» er aan  
denken de toevallige briefw isselaars 
bekend te m aken, tenzi; op h u n  u :t 
drukkelijk  verzoek m its h u n  in stem ­
ming. De gewone weg v an  naam loze 
brieven is n a a r  de schuurm and._ Voor 
deze keer w illen wij nog een u itzon­
dering m aken  en de brief v an  de 
sch ipper publiceren, om dat h ij in  def­
tige s tijl geschreven is en  h ij zich o n t­
h o u d t van  persoonlijkheden.
Hier volgt d it schrijven : ^
G eachte H eer R edacteur,
In  uw blad  van  16 Mei j.l. lees ik 
een artike l over de tre iler 0.157 w aarin  
U de vraag  s te lt hoe h e t v raagstuk  
van  h e t personeel d ien t opgelost te 
w orden en  of de rederijen  n ie t best 
zouden doen van vreem de schippers 
aa n  te werven.
U v raag t een antw oord. Wel, w aa r­
om vreem de schippers ?
Ik  k a n  U verzekeren d a t h e t geen 
vreem de w aren  die onze rederijen  
groot gem aak t hebben en ik geloof 
ook n ie t d a t er vreem den nodig zijn 
om de p resta ties  van  een «Breughel» 
of een «Rubens», enz... te  verwezen­
lijken  of te  verbeteren, zonder te  ge­
w agen over w at onze Oostendse schip­
pers verw ezenlijkt hebben m et sche­
pen, welke door de Engelse rederiien  
van  de h an d  gedaan w erden, om dat lossing krijgen : De geteisterde reders 
zij a a n  de m oderne eisen n ie t m eer hunne rech ten  ; h e t visserijpersoneel 
voldeden i ziin  s ta tu u t, medezeggenschap in a l­
le d iensten  der visserij. W erkgevers 
en  w erknem ers zullen m eteen hun  
vertrouw en schenken aan  de v e ran t­
woordelijke diensten  en de herscho­
ling to t h e t beroep van visser zal dan  
zeker v ruchten  afwerpen.»
Eens te m eer hoeven wij hier te ver­
wijzen n a a r  de klare taa l van oud- 
m in ister Baels, die in  1921 zegde ter 
gelegenheid van zijn wetsvoorstel to t 
oprich ting  eener N ationale Voorzorgs­
kas der Visserij.«Het is n ie t mogelijk 
m an n en  op zee te houden, die door 
zoveel voordelen aangetrokken  wor­
den, hetzij om in h e t m arinew ezen te 
tred en  als m atrozen op paketboten  of 
als loodsen, hetzij a an  boord van 
koopvaardijschepen, hetzij in  de n ij- 
verheidsbedrijven te land. Noch de 
m ach t der erfelijkheid, noch de n a ­
tuurlijke  drang  n a a r h e t bedrijf, noch 
de liefde voor de grote plas, zullen 
hem  terughouden. Reeds verdunnen 
de gelederen der vissers, de beste on­
der h en  de stuurlieden-eigenaars be­
reiden aan  hun  zonen een m inder 
harde  levensbaan voor. Zo h e t kwaad 
n ie t gestu it wordt, zal de ganse keur­
bende van  technische bekwame zeevis 
sers verdwijnen.
H et hulpm iddel lig t voor de hand  : 
er d ien t belangrijke pensioenen we­
gens ouderdom  en vroegtijdige inva­
liditeit, vergoedingen wegens ongeval­
len en ziekte, tijdelijke onderstand  te 
verlenen aan  vissers, m en d ien t de 
veiligheid en h e t welzijn te verzekeren 
onder betere voorw aarden dan  die 
welke de arbeiders te  land  genieten.
D aartoe is h e t nodig h u n  sociale 
wetgeving te  verzekeren op milde, 
volledige en algem ene wijze en hun  
op dezelfde wijze te  behandelen  als 
de m ijnw erkers.
De woorden van  oud-m inister Baels, 
die reeds zo dikwijls, w erden aange­
haald , hebben n ie ts  van  hun  actueel 
belang verloren.
Sn.
«geen enkele n a tie  k an  de bevoegd 
heid van  onze kapiteins te r visserij 
overtreffen  en een tek o rt is er ook 
niet. E r is geen land  d a t m eer aa n ­
gepast is in  h e t bedrijven van een 
afwisselende visserij als België. Ons 
lan d  is aangewezen op de vreem de en 
ver afgelegen visserij gronden en onze 
kap ite ins zijn bevoegd deze op eigen 
ondervinding en risico u it te  baten. 
W aarom  zouden we m oeten beroep 
doen op vreem de kapiteins, w ààr in  
m in  of m eerdere m ate, beroep gedaan 
w erd of w ordt door vreemde naties 
op onze k rach ten  die kunnen  fier 
g aan  op w aardering en ondervinding?
M en zou door de aanm onstering  van 
vreem de kapiteins h e t vermoedelijk 
tek o rt aan  personeel n ie t kunnen 
aanvullen. H et visserij beroep kan  m en 
in tu ssen  aanw akkeren en alle m idde­
len  gebruiken om h e t aan trekkelijk  
te  m aken, zelfs voor buitenstaanders.
De overheden hebben als voorname 
p lich t h e t beroep van  zeevisser aanlok 
kelijk te  m aken. Vissers m oeten ge­
n ie ten  van  een beter sociaal s ta tu u t 
dan  voorzien voor de landarbeiders. 
H et m oet u it zijn  d a t zij als verwor­
penen  beschouwd worden. Hebben 
wij n ie t kunnen  vaststellen  d a t een 
w et m et sociale d raag k rach t ten  
voordele der arbeiders op vaste bodem 
slëchts ja ren  n a d ie n 'e n  som tijds nog 
zeer gebrekkig toepasselijk gem aakt 
w ordt op de zeevisserij ?
W ààr b lijft he t beloofde sociaal 
s ta tu u t (was h e t weer eens slechts 
kiespropaganda ?) W anneer zullen de 
vissers kunnen  aan sp raak  m aken op 
een vervroegd en degeiijk pensioen ? 
Is h e t n ie t w raakroepend nog heden­
daags oude vissers te ontm oeten, die 
op 65-70 jarigen  ouderdom  nog moe­
ten  k lau teren  aan  boord van visserij- 
vaartu igen, om he t beroep van waker 
u it te  oefenen ? Iedereen is n ie t van 
gedach t d a t h e t verblijf in een ge­
s tich t als beloning kan  beschouwd 
worden. H et is |ioog tijd  d a t m en een 
andere weg volgt, zoniet zullen de 
jonge k rach ten  afkerig worden van 
h e t visserijbedrijf, d a t aan  h e t einde 
van  een zware loopbaan n iets a a n ­
lokkelijks biedt.
Wij rekenen op M inister Van Acker. 
Hij won de kolenslag sam en m et het 
vertrouw en der m ijnw erkers. Het w a­
re w enselijk d a t nog dit ja a r  alle 
v raagstukken  in de zeevisserij een op-
L anden van G ewicht in kg. W aarde in  Fr.
herkom st 1 9  4 6 1 9  4 6
115.381.000
Vergeet n ie t d a t e r tijd en s de oor­
log in Engeland verscheidene Oos­
tendse schippers w aren, die als loods 
op- vreem de schepen vaarden  om Hol­
landse Poolse of zelfs Engelse schin- 
pers de visserij oo IJs lan d  en andere 
p laa tsen  aan  te leren. D aarom  denk 
ik wel d a t h e t zonder vreem den ook 
wel zal gaan, om aan  h u n  zogezegde 
eisen van  h e t personeel te voldoen.
«Wait and see» w at de aangew orven 
vreem deling zal p reste ren  tegenover 
de Belgische schippers. H et is n ie t de 
eerste m aal d a t h e t in  h e t voordeel 
van  laatstgenoem den zou uitvallen.
D it is h e t antw oord van een schip­
per m et vele ja re n  ondervinding op 
alle visseriigronden.
Ik  hoop d a t U d it antw oord van  m ij 
in  Uw v.eel gelezen ttfad znlt 
in lassen  zonder d a t ik m ij bekend 
m aak. w an t U zu lt wel begrijpen da t 
ik m ijn  eigen vonnis zou tekenen.
H et is een belediging voor al de Bel­
gische vissers m et zulk een voorstel 
voor de dag te komen.
Hoogachtend,
Een wel bekend schivper.
Tot d aa r dus onze onbekende b rie f­
w isselaar.
Vooraf m erken wij op d a t n iem and 
er ooit a a n  denk t de bekw aam heid 
van  de Belgische schippers in  tw iifel 
te trekken. In  a llerhande om standig­
heden zowel gunstige als ongunstige 
hebben zij bewijzen afgelegd van 
weergaloze zeem anschan. Zij kunnen 
w edijveren m et de beste schipners 
van  andere landen, d it werd m eer­
m aals bewezen. Zij z ijn  h e t in de eer­
ste p laa ts  die h e t m ogelijk m aken  dat, 
m oderne traw lers, in  h u n  bedreven 
h an d en  toevertrouw d, m et succes kun 
nen  u itgebaa t worden. Onze huidige 
schippers z ijn  de w aardige opvolgers 
van  een Blondé. een Beuren, een Le­
gein, een Zonnekevn. een Chapel, een 
K lausing en zoveel andere.
H et g aa t e r slechts over te weten : 
of de gestadige ontw ikkeling van on­
ze visserijvloot in  a ch t genomen, er 
genoeg bevaren en bekwame Belgische 
schinpers voorhanden ziin. Geen en ­
kel Belgisch schipper die bewijs gele­
verd heeft van ziin bekw aam heid 
m ag on zij gezet w orden voor een 
vreem deling. Deze stelregel zal zeker 
wel van  hoger h an d  opgedrongen 
worden, eens de kwestie van de aa n ­
werving van  vreem de schippers voor 
e-oed te r  sprake komt.
Dit principe zal ook door «Het Nieuw 
Visserijblad» to t h e t u iterste  verde­
digd worden.
NOG EEN PROTEST ! !
Zopas hadden  we een onbekend 
schipper te  woord gestaan  en we o n t­
vingen een nieuw protestschri.iven. 
Deze keer w aarach tig  getekend. Eerst 
en vooral onze ha rte lijk e  dank  aan  
R.F. die van  op de u itk ijk to ren  -ver­
trouw en in  ons stelt. Deze w aarde­
ring  doet ons genoegen.
De inleiding van d it schrijven s trek t 
in  grote trekken  volledig overeen m et 
de zienswijze van  onze eerste brief-
d i e s e l m o t o r e n ;
B R U S S E L
VOORDE BESTE MOTOREN 
DE VISSCHERIJ
Algemeene Vertegenwoordiger i 
voor de Visscherij:
L. A.  A S P E S L A G H <
ïPoststraat, 12Tel.: 71.498.
Uurooster vart de 
Trams
In  voege van 24 Mei a f 
OOSTENDE —  K N O K K E
D uur van de reis Knokke - S tation
I.15 uur.
V ertrekuren M arie Josépl. : 5.48s 
6.25, 7.15, 8.02, 8.38 9.32, 10.38, 11.38
12.36, 13.18, 13.54 14.34, 15.14 15.54.
16.34, 17.14, 17.54, 18.34, 19.14, 19.54.
20.45, 22.30,.
K N O K K E  — OOSTENDE
V ertrekuren Zoute ; 5.43, 6.30, 7.20, 
8.00, 9, 9.23 10, 11, 1200, 12.46 1726
14.06, 14.46, 15.26, 16.06, 16.46, 17.26,
18.06, 18..46, 19.26, 20.08, 21.12, 22.45.
De vetjes wijzen de tra m s  aan  die
langs de dorpen rijden.
OOSTENDE — DE PANNE
Duur der reis 1.11 uur.
V ertrekuren Oostende : 5.15, 6.10, 
7.10, 8.05, 9.15, 10.20, 11.20, 12.05, 12.38, 
13.18, 13.56, 14.36, 15.16, 15.56. 16.36,
17.16, 17.36, 18.36, 19.16, 20.20, 21.18,
DE PANNE —  OOSTENDE
V ertrekuren Dijk : 5.41, 6.49, 7.31, 
8.59, 9.46. 10.49, 11.46, 12.49, 13.29, 14.09
14.49, 15.29, 16.09, 16.49, 17.29, 18.09,
18.49, 19.19, 19.57, 20.52, 21.02.
OOSTENDE —  DEN HAAN
over de dorpen 
V ertruren  : 11.59, 13.47, 15.47, 17.35,
18.55.
DEN HAAN —  OOSTENDE
over de dorpen 
V ertrekuren : 12.55, 15.00, 17.00. 
18.47, 19.37.
Uurrooster van de tram s in  voege van  
24 ei af.
DE PANNE —  A D IN K E R K E
D uur van de reis 20 min. 
V ertrekuren Dijk : 5.38, 7.08, 7.46, 
10.34 11.07, 12.23, 14.52, 16.08,16.46, 17.. 
18, 17.53, 20.05, 20.38.
A D IN K E R K E  —  DE PANNE
V ertrekuren : 6.08, 7.30, 8.02, 10.51,
II.24, 12.40, 15.13, 16.31, 17.03, 17.36. 
18.11, 20.20, 20.56.
DE PANNE —  VEURNE
Duur van de reis 26 min. 
V ertrekuren : 6.46, 7.46, 8.46, 9.46.
10.46, 11.46, 13.51, 14.51, 15.51, 16.51, 
17.51, 18.37, 18.51, 19.51, 20.51, 21.47.
VEURNE —  DE PANNE
5.08, 6.16, 7.20, 8.16, 9.16, 10.16, 11.06,
11.56, 12.56, 13.21, 14.21, 15.21, 16.21. 
17.21, 18.21, 19.21, 20.21.
O O STD UINKERKE B—  KO KSYD E B
Duur van de reis 20 min. 
V ertrekuren : 6.13, 8.08, 10.13, 13.05. 
14.25, 15.41, 17.05, 18.25, 19.37, 21.18
K O K S IJD E  B—  O O STD U IN KER KE B
5.49, 7.39, 9.54, 11.54, 12.30, 13.53.
15.17, 16.33, 17.53, 19.10.
AUTOBUSDIENSTEN
OOSTENDE — BRUGGE 
V ertrek elk uur van 7 to t  8 u.
BRUGGE — OOSTENDE
V ertrek elk uur van 8 to t 19 u.
VEURNE —  K O K S IJD E  (Bad)
Duur van de reis 15 m in 
V ertrekuren : 7.30, 8.10, 8.50, 9.45. 
10.40, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.10. 
16.20, 17.03, 17.43, 18.23, 19.05, 20.05, 
De laa tste  bus r ijd t door to t Oos­
tende aankom st 21.30.
KO KSIJD E  (Bad) —  VEURNE
V ertrekuren : 7.50, 8.30, 9.10, 10.20, 
11.00, 11.43, 13.43, 15.53, 16.43, 17.23 
18.03, 18.43, 19.45.
Te 6.20 u. vertrek t de bus u it Oos­
tende die te 7.15 u. te Coxyde-dorp is.
D e welbekende Engelsche Dieselmotoren
MS LAREN' MIRRLEES,
e v e r i n g
p r i j z e n
B U I T E N L A N D De Haringvloot Vaart uit !
ENGELAND
HET IS MAAR EEN VERG ISSING  !
Verleden m aand  werd aan  de Schot 
se h a ringhandelaars medegedeeld da t 
de Regering 200.000 pond verloren 
had in  vervoerkosten voor haring  in  
de loop van  verleden jaa r. Verleden 
week w aren de vertegenwoordigers 
van de Federatie van Schotse h a rin g ­
en verse v ishandelaars sam engeko­
m en om de nieuwe m aatregelen  on­
der ogenschouw te nem en, veroor­
zaakt door dit deficit.
Stel u h u n  verbolgenheid voor toen 
ze op hun  sam enkom st ervan  op de 
hoogte gesteld w erden d a t h e t niet 
een deficit van  200.000 pond gold, 
m aar een w inst van 300.000 pond.
VREEMDE V IS
Er werd ook geklaagd over de kw a­
lite it van  sommige ingevoerde vis. 
Sommige v ishandelaars halen  5 à 10 
ton ijs u it h u n  boot om p laa ts te m a­
ken voor m eer vis. Zodoende wordt 
kw aliteit p rijs gegeven aan 
kw antiteit. Ind ien  die praktijken, in ­
gang vinden, w ordt aan  h e t rapport 
toegevoegd, is h e t enkel de schuld van 
de Regering die voor eerste en tweede 
kw aliteit dezelfde prijs geeft. De vis­
sers van Fleetwood zijn in  goot ge­
ta l tegen deze m ethodes opgekomen
MOSSELEN EN VIS
’t  Verzaaien van de halfwas-mosse- 
len gaa t begunstigd door goed weer 
nog steeds door en straks na  P inkste- 
ren. kan  weer mosselzaad worden ge­
haald  ach t weken lang. Iji een be­
rich t v anu it Bruinisse spreekt de 
vrees d a t d it nog n ie t lang genoeg 
zou zijn om dat n a a r m en zegt n ie t 
veel zaad op de W addenzee zou zijn. 
Men heeft nu  g e trach t om op de bank 
w aar verleden ja a r  nogai w at zaad 
werd gevist (de laagte van Renesse) 
zich d aa r nu  vast van een beetje te 
voorzien doch men slaagde hierin  
nog niet. Ook spreekt een vandaar a f­
komstig berich t ervan als zou de mos- 
selverzending reeds begin Jun i wor­
den hervat. D at m en vroeg wil begin­
nen sch ijn t wel vast te s taan  doch 
h ier op Yerseke neig t men meer to t 
de neiging d a t ha lf Jun i zal worden 
herbegonnen. Deze week werden hier 
de eerste (a lthans d it jaa r) in  de Oos- 
terschelde gevangen roggen aange­
bracht. Deze vis kom t veel m inder 
voor dan  enige ja ren  terug  toen het 
nog de moeite loonde voor enige vis­
sers er speciaal op te vissen. W aaraan 
d it wegblijven te w ijten is is n ie t ge­
m akkelijk te zeggen.
KREEFTEN
K reeften w erden in de afgelopen 
warme week (in verhouding dan  to t 
de vorige weken) veel gevangen en 
enkele gelukkigen deden een paar 
goede trekjes, ’t Zal n a a r  de vissers 
m ening n ie t zo blijven w an t reeds 
w erden in  de korven zogenaamde 
«zeekatten» aangetroffen . En als die 
versch ijnen  verdw ijnen n a a r kenners 
beweren de kreeften . W achten we af 
w at er van zij. U it een k ran tenberich t 
u it A rnem uiden vernem en we dat de 
«Arm 6» ten  westen van Noord-Beve- 
land  op een onder w ater staande paal 
voer als gevolg w aarvan  de schuit 
zonk. De bem anning werd overgeno­
m en door de Arm 4». Bij laag w ater 
werd de «6» gelicht en n a a r  de werf 
te Arnem uiden gebracht te r rep a ra ­
tie.
OESTERKW ESTIES
W at de oesters aan g aa t kan  nog 
n iet gezegd (ondanks ’t  warme weer) 
da t de verzending to taa l heeft opge­
houden doch ’t  is alleen België d a t 
nog iets neem t. Ook Engeland bleef 
weg als afnem er. In  een tussen F rank ­
rijk en ons land  gesloten handels­
overeenkomst die geldt van 1 April 
1947 to t 1 April 1948 werd een port op­
genomen van frs. 10.000.000 voor door 
F rankrijk  te leveren zaaioesters in  ’t 
voorjaar 1948, indien dan  de resu lta ­
ten m et de th an s  gezaaide en de voor­
uitzichten ten  opzichte van de oester 
cultuur dit gewenst maken.
N IEUW  BEZOEK
Op D insdag 27 Mei komen vreemde 
belangstellenden n a a r hier. Het be., 
treft een groep Fransen, die n iet al­
leen de land - en tuinbouw komen be­
zichtigen m aar ook w at op de hoog­
te wensen gebracht te  worden van 
w at er te  zien en te weten is om trent 
oesters, mosselen, kreeften, enz. Zij 
zullen daartoe o.m. een boottocht 
maken op de Schelde. We roepen die 
mensen reeds nu een ha rte lijk  wel­
kom toe en hopen da t h e t hun  n iet 
aan de nodige voorlichting ontbreke. 
Trouwens alles s ta a t onder hoofdlei­
ding van B urgem eester Willemse en 
dit geeft zekerheid d a t alles goed zal
zeggende d a t zij h u n  best doen, n ie t 
alleen m eer vis aan  de m ensen te  le­
veren, m aar ook n a a r  een betere 
kw aliteit streefden.
IERLAND
De Ierse vissers klagen b itte r over 
de m anier van  vissen van  sommige 
Spaanse traw lers in  Ierse w ateren. Ze 
vissen per groep van  twee. Deze visse- 
rijm ethode w erkt als een stofzuiger 
en  la a t absoluut n ie ts m eer over na  
zijn  voorbijgang d aar de grond le tte r­
lijk  geschraapt wordt.. De Ierse v ra ­
gen een herziening van deze tóela- 
ting  d aa r de zeeen op die m an ier na  
enkele ja ren  zullen u itsterven  bij ge­
brek aan  jonge generaties die m oeten 
aangroeien.
CANADA
EEN NIEUW E CONCURRENT ?
De Canadeese vissers en  v ishande­
laars  m oesten n ie t langer de J a p a n ­
se concurrentie vrezen, d aa r die verre 
was van  h a a r  vooroorlogse ak tiv ite it 
teruggew onnen te hebben en de Ame­
rikanen  er aan  de andere k a n t wel 
zouden voor zorgen d a t die n ie t al te 
vlug weer omhoog ging.
Nu echter doem t een ander con­
cu rren t op en die is n iem and m inder
worden in  m ekaar gezet. In  verband 
hierm ee m oet ons een opm erking van  
’t  h a rt. Zijn er in  Vlaams-België geen 
belangstellenden voor hetgeen h ie r te  
zien is ? Zo ja  s te lt U in  verbinding 
m et onze burgem eester en ’t  kom t in 
orde !
REIZEN
’t  W eekoverzicht is hierm ee weer 
ten  einde en... varen  we weer verder 
’t  kasteel voorbij. We varen  n u  door 
een p rach tig  Scheldegedeelte m et aan  
w eerszijden hoog opgegroeide popu­
lieren. Doch de bladerdos (’t  is ha lf 
October) is reeds zeer gedund en bij 
ieder w indstootje m aken de populie­
renbladen h e t zo bekende geritsel en 
vallen er weer verscheidene ten  gron­
de. H et is dan  ook h ier een doorlo­
pende bladerregen en wie zou dit 
ziende n ie t denken a a n  Gezelle ? en 
a an  zijn mooie verzen :
Hoe zeer vallen ze af, de zieke zomer-
b’âren
Hoe zinken ze, altem aal die eer zoo 
groene w aren 
Te grondew aard !
Hoe deerlijk zijt gij ook nu, boomen
al, bedegen.
Hoe schamel, die welêer des aard rijk s
allerwegen 
De schoonste w aa rt !
Gij, blaren, ru st in vreê, ’t  en zal geen
een verloren
Geen een te kwiste gaan  voor a ltijd :
hergeboren. 
Die dood nu zijt.
Zal elk van u, d a t viel, de zonne weer
ontwekken
Zal m et uw groenen drach t, de groe­
ne boomen dekken 
Te zom ertijd.
Een der nu volgende huizen langs 
de rivieroever een café en genaam d 
«de eerschbloem» w ordt stilletjes aan  
bereikt en een dochter des huizes die 
we zeer goed kennen van vroeger 
k ijk t zeer oplettend n a a r ons ? of 
n a a r  ons scheepje ? M enende d a t ze 
ons n ie t meer herkende vroegen we: 
Kende ons nie meer ?» «Ja’k zee ze ’t 
w aart guider die veur den oorlog a l­
h ier kw aam t mee mosselen». Wij 
daarop : «Hoe es ’t  mee moeder» en 
zuster ?» «Moeder is goed en m ain 
zuster is getraad» ! W anneer ga de 
weer komen mee mosselen ? w aarop 
wij : «’t  N aaste ja a r  peinze ’k. Allee 
stel h e t wel» Zoo was de ontm oeting, 
begroeting en ’t  afscheid van die 
Vlaamse kennis. Is ’t  wonder d a t m en 
nog steeds m et w arm te aan  zulke 
m ensen denkt ? Even la te r  passeer­
den we weer een cafa: «In ’t  Nieuw 
Veer». Zeer zeker zo genoemd om dat 
daar overzetgelegenheid is. W at ver­
der na  een p a a r kronkelingen p as­
seerden we «De W aterrat»  Hoe bekend 
kom t ons nog alles voor. J a  alles 
spreekt nog to t ons. Aan b ijn a  iedere 
hoek of draai, aan  ieder huis of café 
hadden  we een of andere herinnering  
die ons nu weer, stil en rustig  alles 
a an  ons voorbij glijdende, te  voren 
kwam en w aarom  we zelfs nu  nog na 
zoveel ja ren  nog eens h a rte lijk  la ch ­
ten  of w aarover we nu  weer eens n a ­
dachten. We kenden nog ieder bocht 
en hoek en wisten dus d a t bij «De 
W aterrat» een scherpe bocht is en 
d a t men daarn a  de brug van Eecke 
zeer gauw in de gaten  krijg t, ’t  Café 
d a t zich d aar op de oever bevindt, 
w ordt denkelijk n ie t m eer door de 
vroegere m ensen bewoond, a lth an s  de 
naam  : «Het Duvelke» was uitgew ist 
en n ie t door een ander opschrift ver­
vangen. M idderwijl passeerden we de 
brug....
d an  R usland die alle Japanese  u itb a - 
tingsgronden  overgenom en heeft, in . 
pakn ijverheden  aan  h e t  opbouwen is, 
en aan  Engeland al een aard ige hoe­
veelheid verkocht heeft. De C anade­
zen vrezen d a t de Russen de w ateren  
van  de Stille O ceaan zouden g aan  u it­
b a ten  zoals die vóór de oorlog door 
Ja p a n  bevist w erden, ze w erden er 
ten  andere reeds aange tro ffen  m et 
vaartu ig en  van  de Verenigde S ta ten . 
Ind ien  ze erin  slagen de vooroorlogse 
hoeveelheden op te  brengen, zullen ze 
een gevaarlijke concurren t worden 
voor al wie hoopt op buitenlandse 
m ark ten  te verkopen.
VEREENIGDE STATEN
JA A R LIJK S E  BEZO EKDAG TE 
SEATTLE
Een jaarlijk se  gebeurtenis in  de 
visserijhaven van  S eattle  is de 
«open house» die er in  h e t technolo­
gisch lab o ra to rium  der visserij ge­
houden wordt. D it d u u rt twee dagen, 
’s Avonds worden «tours» alle 20 m i­
n u ten  in  h e t laborato rium  rondgeleid 
door w etenschapsm annen  die korte 
u itleg verschaffen over h u n  werk.
H et is een hele populaire zaak  ge­
w orden w an t h e t spreekt to t eenieder: 
zowel to t de zakenm an  als to t  de 
huisvrouw  ; en  de b u iten s taan d er die 
u it nieuw sgierigheid eens b innen ­
geslenterd kom t is evenveel geboeid 
als de expert.
L aa t ons even een toert;'e m eem a­
ken.
Een inleidend woordje w ordt ge­
sproken door de D irecteur over alge­
mene laboratorium diensten . Deze 
zijn ingedeeld in  h e t verwerken ,van 
bijproducten, vervriezen en inpakken 
van  vis, vitam ine A scheikunde, visse­
rij m ethodes, kookm ethodes, rook- en 
zoutm ethodes en  ten  la a ts te  een voor­
lich tingsd ienst die vu lgarisatie  van 
al w at de visserij aan g aa t, beoogt. De­
ze la a ts te  d ienst gebruikt daartoe  fil­
men, h e t proeven van keukenrecep- 
ten , h e t verbreiden v an  v isrecepten- 
boekjes, viskookdem onstraties, enz.
Een film  werd ook vertoond over de 
zalm. Men kon er de zalm  volgen 
n a a r  de paaigronden, om d an  de bio­
logen aan  h e t werk te  zien in  lab o ra ­
toria, w aar opzoekingen op visserijge- 
bied gedaan werden.
Een ogenblik in  h e t toertje  da t 
iedereen welkom was, w as h e t bezoek 
aa n  h e t buffet w aar alle bezoekers 
s taa ltje s  v an  visbereidingen op klei­
ne schotelt;'es opgediend w erden. En 
dit is heel zeker de beste propaganda! 
Allerlei visserijproducten  konder er 
in  glazen kastjes bewonderd worden. 
Gekleurde p ren ten  aan  de m uren 
toonden er de verscheidene m anieren  
om de laa ts te  ontdekking op visserij- 
gebied gereed te  m aken: de A laskaan- 
se koningskrab.
FRANKRIJK
IJLE  H AR IN G VAN G ST TE 
D U IN K E R K E N
De ijle -haringvangst begon te D uin­
kerke op 3 December 1946 en werd a f­
gesloten op 26 Februari 1947.
De visserij op IJle  harin g  ging ge­
paard  m et grote voorbereidinen. Niet 
m inder dan  400 visserijvaartu igen  u it 
verscheidene F ranse havens m oesten 
er aan  deel nem en. Er kwam en er 
slechts 350 op.
Om de vangsten te  kunnen  lossen, 
w erden grote oppervlakten opgeruim d 
m et h e t doel p laa ts  te w innen w erden 
hou ten  staketsels aangelegd, in  ver­
vanging van  de verwoeste kaaien. Te­
vens werd gezorgd voor degelijk ver­
voer in koelwagens.
V E R G E LIJK IN G
G edurende h e t ijle-haringseizoen 
45-46 werd er te  D uinkerke 30.988.183 
kg. ijle -h a rin g  aangevoerd. De a a n ­
voer in  1946-47 bedroeg daaren tegen  
22.222.444 kg., hetzij een verm indering 
van 8.766.000 kg.
Het slecht weder is de hoofdoorzaak 
van een geweldige verm indering van 
de productie.
Onder de invloed van de wind dreef 
de ijle -h arin g  weg to t vóór B lanken­
berge en de Schelde-m onding.
Tengevolge van  de onzekerheid van 
h e t weder en de grote afs tan d en  die 
m oesten afgelegd worden, was h e t 
voor de Franse v isserijvaartu igen n ie t 
m eer mogelijk zich n a a r  de visserij- 
gronden te begeven.
GEEN V O LD O E N IN G •
Een gedeelte van de ijle -haring  
werd door de B evoorradingsdiensten 
betaald  tegen de prijs van 9,90 fr. per 
kgr. Deze p rijs kon ech ter geen be­
vrediging geven aan  de reders en de 
vissers. Men m oest im m ers rekening 
houden m et de volgende kosten : ver­
scheidene kosten: 1,60 t.h., Ecorage: 
3.50 t.h.; bennen  1 fr. t.h., lossers en 
andere kosten 0.49 t.h.
De kosten van  u itru sting  zijn d a a ­
renboven sinds h e t ijle-haringseizoen 
1945-1946 in  aanzienlijke m ate  geste­
gen.
IN SNEL TEMPO 
volgen de trekk ingen  van
K O L O N I A L E  L O T E R I J
e lkander op en worden 
M ILLIO EN E N  VERDEELD 
Op 26 Mei te Namen
Op 14 Jun i te B inche 
De kans is voor iedereen dezelfde 
Aarzel dus n ie t en koop rege lm a tig  
b ilje tte n
304)
DE «HOLLANDSE NIEUWE» 
W ELDRA BINNEN
V andaag zullen ongeveer 120 log­
gers van  K atw ijk, Scheveningen en 
V laardingen u itvaren  om de h a rin g ­
vangst voor h e t th a n s  aanvangende 
seizoen te  openen. Zij beginnen de 
«teelt» te r  hoogte van  de Shetlandei- 
landen. De vangsten zijn aanvanke­
lijk  gering, doch leveren de bekende 
«Hollandse Nieuwe», de m aa tje sh a ­
ring, een vet en zeer sm akelijk pro­
duct, d a t ech ter n iet lang houdbaar 
is. Om deze reden, alsmede in  ver­
hand m et de wens zo spoedig moge- 
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Hebben wij U in  een vorig artikel 
een en  ander over de haringvisserij 
mogen vertellen, th an s  zullen wij U 
enige m erkw aardigheden mededelen 
over de zgn. beugvisserij. Deze visse­
rij is bij u itstek  w intervisserij, en 
w ordt m eestal uitgeoefend door de 
schepen, diè n a  de haringvangst n ie t 
«afsnijden» d.i. on ttakeld  worden en 
in  de havens blijven liggen to t he t 
nieuwe seizoen weer aanvangt. De 
schepen die de beugvisserij beoefenen 
gaan  dan  door m et vissen, en wel spe­
ciaal op kabeljauw  en schelvis. H ier­
bij is geen sprake van  vissen m et n e t­
ten, doch de beug is feitelijk  n ie t a n ­
ders dan  een hengelarij in  h e t groot 
Zij b estaa t u it een ongeveer 15.000 m. 
lange lijn, of liever gezegd lijnen, die 
onderling verbonden zijn, en  die weer 
voorzien z ijn  van ontelbare zijlijntjes, 
w aaraan  een stevige h aak  is beves­
tigd. Als aas w ordt tegenwoordig 
m eestal gebruik gem aakt van stukjes 
haring  of inktvissen. Vroeger gebruik­
te m en als aas voor de beugvisserij de 
zgn. prikken, d it zijn palingachtige 
vissen, w aarm ee de vissers heel voor­
zichtig om springen m oesten om ze ge­
durende de reis levend te houden, 
w ant dode dieren konden n iet als 
aas worden gebruikt. Ze werden dan  
ook in  een bak medegenomen, en 
daar deze dieren alleen in strom end 
w ater in leven kunnen blijven, moest 
er voortdurend in deze bak worden 
geroerd, hetwelk een karw ijtje  was 
voor de jongens aan  boord. Deze p rik­
ken w erden gekweekt in speciale daar 
voor bestemde putten . Zo heette  vroe­
ger een w atertje  in  V laardingen, de 
beugplaats bij uitnem endheid, he t 
«Prikkewater». Werd nu een aanvraag 
gem aakt m et de visserij, dan  begon 
voor de jongste aan  boord een heel 
onsm akelijk werkje. De prikken moes­
ten  n.l. door hem  worden doodgebeten 
Volgens de vissers was h e t beslist no ­
dig, d a t d it op die m anier geschied­
de. Of d it al of n ie t h e t geval mag 
zijn geweest, we kunnen ons leven­
dig indenken, d a t een broekje, pas 
van school, en voor h e t eerste mee 
n a a r  zee, wel even zal hebben gegrie­
zeld, voor hij de gladde glibberige 
prikken een beet durfde geven. Er 
wordt dan  ook beweerd, d a t menig 
schipper deze jongens m et vele drei­
gem enten aan  hun  onsm akelijk w erk­
je m oest zetten.
Evenals de harin g n e tten  w ordt ook 
de beug door grote dobers, de jonen, 
op h a a r  p laa ts  gehouden. Enkele uren  
n a d a t de beug in  zee is gebracht, 
w ordt m et h e t h a len  begonnen. Dat 
geeft a ltijd  weer een spannend m o­
m ent, w an t m eestal ziet de visser al 
spoedig of zijn werk wordt beloond 
m et een goede vangst. En d aar sp ar­
te len  dan  de grote kabeljauw en en 
b lanke schelvissen, en bij iedere rijke 
bu it die boven w ater wordt gehaald 
hebben de vissers h u n  gezegde. Vele 
oude rijm en en gezegden, van vader 
op zoon overgegaan, doen daarbij 
d ienst Men moet evenwel n iet denken 
d a t onder zulke gezegden het werk 
w ordt vergeten. Alles is in de weer, 
en is de vangst rijk  geweest, dan  zal 
weer dadelijk worden begonnen m et 
opnieuw azen, en over boord weer 
m aar m et he t vistuig ! Dan wordt er 
alleen m aar aan  gedacht te vangen'. 
Alles w ordt vergeten ; als de vangst 
rijk  is, dan  schiet eten, slapen er al­
les bij in. W ant als de beug weer over 
boord is, kom t h e t verwerken der vis, 
en  is d a t gereed, dan  kan men weer 
m et «halen» beginnen. Neen, de beug- 
vissers behoeven er n iet op u it te ziin 
om een gem akkelijk leventje te heb­
ben. H et is een ruig bestaan, w anneer 
men koud en slecht weer tro tserend  
te r  beugvisserij gaat.
De laa ts te  tien ta llen  ja ren  ech ter is 
deze visserij hard  achteruitgegaan, 
eensdeels als gevolg van de schaarste 
aan  vis in  de Noordzee, anderzijds als 
gevolg van de grote vlucht, die de 
traw lvisserij h eeft genomen, en men 
k an  veilig zeggen, d a t de beugvisse­
rij th an s  reeds p ractisch  heeft afge­
daan. Nu zijn h e t de traw lers, die voor < 
zien van de nieuwste vindingen op 
visserij gebied, zorgen voor de aanvoer 
van verse vis. Doch daarover een Vol­
gende keer.
Uit «De Koerier» Yerseke.
gen, zal er «gejaagd» worden. D.w.z. 
de loggers worden in  groepen ver­
deeld en h e t snelvarend schip neem t 
n a  enige dagen de dan  gevangen h a ­
ring van de andere schepen over om 
deze haring  zo snel mogelijk n a a r  
V laardingen te  brengen, zodat reeds 
eind van deze week of begin volgende 
week de eerste «Hollandse Nieuwe» 
kan  worden verwacht.
GEEN OVERDREVEN PRIJZEN 
MEER
Ofschoon de p rijs  van deze maat-'*' 
jesharing  voorlopig vrij zal zijn, is  
h e t n ie t te  verw achten, d a t e r over- 
dreve>i hoge p r i ’zen zullen worden 
betaald, tem eer om dat er nog koel- 
hu ism aatjes in  de handel zijn. H et 
is nl. mogelijk m aatjesharing , hoe­
wel op zichzelf n iet goed houdbaar, 
toch nog lange tijd  te  bewaren door 
opslag in  een koelhuis.
De aanvoer van m aa tjesharing  
zal to t  ongeveer A ugustus p laa ts  
vinden, w aarna  de aanvoer van vol­
le haring  begint, welke in  October 
? en November een hoogtepunt bereikt.
* H et aa n ta l loggers, da t de haring- 
drijfnetvisserij zal uitoefenen, neem t 
geleidelijk aan  toe, zodat in, he t n a ­
ja a r  ongeveer 190 schepen in  bedrijf 
zullen zi;'n, hetgeen ongeveer 75 t.h. 
van h e t voor-oorlogse aa n ta l loggers 
is®
De visstand in de Noordzee is nog 
zeer goed, zodat ook d it ja a r  een goe­
de vangst k an  worden verwacht. H et 
vorige ja a r  b rach ten  140 loggers ru im  
800.000 kan tjes pekel- en steu rharing  
en 13 mill. kg. verse haring  aan, te ­
zam en ruim  90 mill. kg. haring. D it 
ja a r  kan  een m illioen kan tjes  pekel­
en s teu rharing  en ongeveer 20 mill, 
kg. verse haring, tezam en ongeveer 
120 millioen kg. haring, worden ver­
wacht.
VO O R N AM ELIJK  BINNENLANDSE 
AZFET
Het vorige ja a r  was er zo’n  grote 
binnenlandse vraag d a t in  tegenstel­
ling to t voor de oorlog, de aangevoer­
de haring  grotendeels in  h e t binnen­
land  werd geconsumeerd en de export 
betrekkelijk gering was. In  verband 
m et de beperkte vleesvoorziening zal 
de vraag n a a r  haring  ook d it ja a r  
groot zijn, w aardoor m ag worden ver 
w acht, d a t wederom een belangrijk  
deel van de vangst in, he t binnenland 
zal worden afgezet.
De loggervloot w aarm ede th a n s  de 
haringvisserij zal worden uitgeoefend 
verschilt in  n ie t onbelangrijke m ate 
m et de vloot van voor de oorlog. Im ­
m ers vele door de D uitsers voor oor­
logsdoeleinden verbouwde loggers zijn 
in  de afgelopen m aanden weer ver­
bouwd ten behoeve van de visserij 
Verschillende loggers werden ech ter 
tevens verlengd en van  een sterkere 
m otor voorzien. Een logger van 36 m. 
lengte en een m otor van 240-300 pk. 
is dan ook een meer en m eer voorko­
mend type geworden, w aarm ede - en 
dit is van groot belang - gedurende 
de w interm aanden op platvis kan 
wdrden gevist als nevenbedrijf. zo­
dat he t vaartu ig  h e t gehele ja a r  in 
bedrijf kan  zijn.
W E IN IG  N IEUW BOUW
Van nieuwbouw is nog weinig sp ra ­
ke. Ofschoon in  he t buitenland 
koortsachtig  aan  de wederopbouw 
van de vissersvloot wordt gewerkt, 
s ta a n  er h ier te  lande slechts wei­
nig n'euwe vissersvaartu igen voor Ne- 
djerlands-e rekening op stapel. Over 
h e t algem een is (de bouw van een 
nieuwe logger voor de particuliere re 
der zeer kostbaar en riskant. Im m ers 
een m oderne logger kost th a n s  4 à 
f 500.000 hetgeen drie à vier m aal zo 
hoog is als voor de oorlog, terw ijl te 
verw achten is, dat deze bouwprijs in 
de komende jaren  zal dalen zonder 
d a t m en echter weet of de noodzake­
lijkerwijs hoge afschrijving zal kun­
nen worden verdiend.
Hierbij dient ook rekening te  wor­
den gehouden m et de voornaam ste 
concurrent op de exportm arkt voor 
haring : Engeland. Ook dit land 
heeft dringend behoefte aan  buiten­
landse deviezen. Engeland poogt dan 
ook zjn haringexport weer zo spoe­
dig mogelijk op het peil van voor de 
oorlog te  brengen. De to tale h a rin g ­
aanvoer hoopt he t ovér vier ja a r  op . 
een niveau te hebben gebracht dat 
twee m aal zo hoog ligt als in 1938, 
nl. 3 millioen kan tjes harin g  in 1951. 
Voor deze grotere aanvoer zoekt m en 
echter grotendeels afzet in he t b in­
nenland, o.a. door gebruikm aking 
van het snelvriesprocédé terw ijl men 
verw acht een grotere hoeveelheid ha  
r/*ng te zullen gaan verwerken to t 
haringm eel en haringolie.
Bestudering van -de Engelse plan 
nen is ongetwijfeld ook voor d.e Ne­




Hollandsch Diep. W illem sdorp 
L ich ten  ontstoken.
! Op de kop van de dam  op de sam en.
! kom st van Dordsche Kil en Hollands 
Diep, is he t tijdelijke witte vaste 
lich t gedoofd. Op deze positie is o n t­
stoken een rood-w it onderbroken licht
N.B. De noot «(Vernield 1945)» moet 
vân  de k aa rt en u it de Ned. LI wor­
den geschrapt.
Op de SW lijke kop van de dam, is 
een lich t ontstoken d a t in de Ned. LI 
, zal worden opgenomen onder N° 283a. 
i Nader bericht, betreffende de on t­
stoken lichten volgt.
Firma Jan Spaanderman
i j  M  U I D £ N •  H O L L A N D
Groothandel in Eerste kw alite it Noordzeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Zoodra mogelijk weer op de B elgische M arkt. (9)
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 17-5-1947
♦  ♦ 
♦  ♦ 
♦  ♦  
♦  ♦ 





Etablissement Frans C LOET
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
Telegr. adres : FRANCLOET Telef. 713.82 - 716.95
Im p o rt E xpo rt
VISCH ■ H AR IN G  -  SPROT (270)
M w iM fa x ic f tte n
O O S T E N D E
LA SEM AINE A LA MINQUE
D uran t la  sem aine écoulée on a re ­
m arqué à la  m inque différents espè­
ces de poisson apporté p a r  plusieurs 
chalu tiers  islandais.
Les dem andes pour l ’in térieu r 
a u ta n t que pour l ’é tran g er ont été 
plus que calmes. De ce fa it le pois- 
soin s’est vendu trè s  raisonnable.
Seule l’exportation  vers la  F rance 
s’est poursuivi norm alem ent.
M ARKTBESCHO UW ING EN
De m ark t was gedurende de ver­
lopen week goed voorzien van alle 
soorten vis. Dit door een v ijfta l IJs- 
landers en enkele motors.
De vraag in b innen- en buitenland 
w as evenwel zeer gem atigd, zodat al­
le vissoorten aan  tam elijk  lage p rij­
zen werden opgekocht. Enkel de u it­
voer n a a r  F ran k rijk  werd nojrmaal 
voortgezet.
V rijd a g  16 Mei 1947
1 m otor van de Oost en  1 van de 
W est leveren sam en ongeveer één 
honderd tal bennen vis om vattende 
1100 kgr tong, w at pladijs, gul, rog, 
w ijting, zeehond, ta rb o t en knorhaan. 
De prijzen  zijn over he t algemeen 
l£l£l§>
B.610 Oost 3791 51.960,—
0.784 W est 1117 9.310,—
Zate rdag  17 Mei 1947
Redelijke aanvoer voor een Zater- 
dagm arkt. Hij bestaa t u it een mooie 
verscheidenheid zodat de keuze h e ­
den  zeer bevredigend is. De vraag is 
ech ter betrekkelijk  slap, de prijzen 
weinig lonend door h e t fe it d a t alle 
aangeboden vissoorten doorgaans aan  
zeer lage prijzen worden van  de hand  
gedaan. De aanvoer welke circa 83000 
kgr bedraag t w ordt aangebrach t door 
2 m otors van  h e t K anaal, 1 van de 
Noordzee, 4 van de W itte Bank, 1 van 
de W est en 5 van  de Kustzeevisserij. 
De eerste kreeftjes worden aange­
b rach t door de 0.265 die een negentig­
ta l bennen  lost; deze worden zeer le­
vendig betw ist en  verkocht aan  870 
fr. de grote en 420 fr. de kleine de ben 
ne van 30 kgr. De belangstelling is 
vandaag  zeer gering en  er zijn m aar 
weinige b innenlandse kopers op de 
m ark t
0.265 K anaal 14800 84.295,—
0.112 W itte Bank 9026 105.305,—
0.119 W itte B ank 11119 115.341 —
0.154 K ust 608 3.660,—
0.176 W itte Bank 11851 112.124,—
0.124 Noordzee 8456 76.490,—
0.151 W itte Bank 7166 87.600,—
0.22 K anaal 11718 74.940,—
N.805 West 3127 30.010,—
N.73 K ust 583 4.810,—
N.801 K ust 1401 10.700 —
0.263 K ust 1484 16.500,—
0.52 K ust 1745 22.450,—
M aandag 19 Mei 1947
Slechts 3 m otors van  h e t K anaal, 2 
van  de Noordzee, 4 van  de W itte 
Bank en  1 van de Oost zijn  heden ter 
m ark t. De aanvoer is n ie t groot doch 
tam elijk  keusrijk. Hij beloopt to t o n ­
geveer 120000 kgr en om vat 16500 kgr 
tong, 33000 kgr mooie meiden, 4000 kg 
tarbot, 7000 kg kabeljauw  en gul, 2600 
kg schotse schol, 8000 kg rogsoorten, 
3400 kg soldaat, 1600 kg leng. 2000 kg 
w ijting benevens kleine p a rtije n  zee­
duivel, zonnevis, schar, tongschar, 
to tten , roobaard en 580 kg kreeftjes. 
Verscheidene vangsten, in  he t bijzon­
der de kanaalvaartu igen , la ten  voor 
w at be tre ft kw aliteit veel te wensen 
over. Er is weinig vraag zodat de 
m ark t evenals Zaterdag zeer slap is 
w at voor gevolg heeft d a t alle a a n ­
geboden varieteiten, m et uitzondering 
van tong en w ijting, gevoelig in  p rijs 
dalen. De verwezenlijkte besom m in­
gen kunnen  d an  ook n ie t als lonend 
worden genoemd.
0.108 K anaal 18500 109.540,—
0.215 K anaal 23471 129.942,—
0.311 K anaal 22660 11.010,—
0.120 W itte B ank 7112 80.810,— 
0.295 Noordzee 10388 126.035,— 
0.250 Noordzee 12634 136.520,— 
Z.530 W itte Bank 8086 106.626,— 
0.156 W itte Bank 8688 118.720.— 
N.737 Oost 3233 45.420,—
0.65 W itte Bank 6585 96.816 — 
Dinsdag 20 Mei 1947
Heden zijn 2 stoom traw lers van Ys­
land  m et sam en 3800 bennen kabel­
jauw, schelvis, koolvis en mixed, 3 
m otors van h e t K anaal m et respectie­
velijk 210, 220 en 210 bennen mooie 
verscheidenheid, 4 motors van de W it­
te Bank m et tong, pladijs en w ijting, 
3 m otors van de W est m et rog, h aa i 
zeehond en tong en 1 kleine m otor 
van  de Kustzeevisserij zijn heden aan  
de visafslag tegenwoordig. De éeza- 
m enlijke aanvoer benadert de 262000 
kgr. grotendeels bestaande u it Ys- 
landse vissoorten (185000 kg) en w aar 
van sommige p a rtije n  veel te wensen 
overlaat voor w at de hoedanigheid 
van de vis aangaat. De belangstelling 
is iets g ro ter dan  gisteren doch de 
vraag is nogm aals zeer m iniem  en de 
m ark tprijzen  alhoewel lich tjes hoger 
dan  daags voordien zijn wederom wei­
nig lonend te noemen. De Yslandse 
vissoorten worden voor h e t grootste 
deel opgekocht voor F rank rijk  aan  
prijzen die lichtjes hoger zijn dan  de 
vorige week doch eveneens aan  wei­
nig renderende prijzen. Tegen h e t 
einde der verkoop is een neiging to t 
daling voor alle varieteiten  w aar te  
nemen.
0.81 K anaal 10573 68.240,—
0.121 K anaal 11028 76.588,—
SSO.297 Ysland 123394 724.900,—
0.192 W itte B ank 5909 80.920,—
0.48 W est 2991 36.620,—
0.174 W itte Bank 7064 84.100,—
0.245 K anaal 10552 72.020,—
N.704 West 3100 42.555,—
0.279 W itte Bank 7522 93.070,—
SSO.164 Ysland 65931 398.510,—
0.10 K ust 1251 14.980,—
N.740 West 3428 40.560.—
Z.428 W itte B ank 9026 114.215,—
W oensdag 21 Mei 1Ö47
Heden spijzen 16 vaartu igen  de 
m ark t, nl. 2 stoom traw lers van  Y s­
land  m et respectievelijk 1350 en 1380 
bennen vis bestaande u it kabeljauw  
(76000 kg.), schelvis (35700 kg.), kool­
vis (2300 kg.) en mixed, 1 m otor van 
h e t K anaal, 2 van  de Noordzee, 4 van  
de W itte Bank, 1 van  de Oost en 6 
van  de West. De gezam enlijke aa n ­
voer bed raag t ie ts  m inder d an  g iste­
ren  (226000 kg. ongeveer) en om vat 
benevens de opgesom de Y slandse vis- 
sorten  5000 kg. w itte  kabeljauw , 30000 
kg. p ladijs, 16000 kg. tong, 4700 kg. 
ta rb o t en griet, 4400 kg. w ijting, 10000 
kg. rog, 140 bennen h a a i en  zeehond, 
weinig roobaard , m akreel, zeeduivel, 
zonnevis, mooie meid, so ldaat, poors 
en kno rhaan . Y slandse kabeljauw  en 
koolvis w orden verkocht aan  daarom ­
tre n t dezelfde p rijzen  a ls  daags voor­
dien doch schelvis v indt afzet a a n  
prijzen  die ie ts m inder zijn. Over he t 
algem een is de m ark t, zonder ech ter 
levendig te  zijn, ie ts  be ter d an  giste­
ren  m et uitzondering ech te r voor w at 
b e tre ft tong  welke lich t gedaald  is en 
p lad ijs d a t een gevoelige inzinking 
ondergaat. W itte kabeljauw  en rog 
worden a a n  mooie afzetprijzen  betw ist 
en w ijting  behoudt d a a ro m tre n t de­
zelfde p rijs  van gisteren. Bij de la a t­
ste beurten  w ordt een daling  der pri;'- 
zen op gans de lijn  w aargenom en.
SSO.293 Y sland 67553 kg. 432.980
SS0.160 Y sland 69161 kg. 404.675
0.127 W itte B. 7779 kg. 101.815
0.173 W itte B. 7310 kg. 71.182
0.235 Noordzee 12489 kg. 115.115
0.166 W itte B. 8321 kg. 110.764
0.275 W est 4706 kg. 34.780
0.249 K an aa l 8565 kg. 64.950
0.24 West- 3175 kg. 33.010
0.60 W est 2212 kg. 24.920
0.7 West 5858 kg. 45.680
0.140 W itte B. 8132 kg. 110.870
0.231 Noordzee 11992 kg. 106.480
N.744 Oost 3578 kg. 46.050
N.733 W est 3686 kg. 40.310
0.47 W est 1848 kg. 18.850
Donderdag 22 Dei 1947
9 v issersvaartu igen  lossen heden
v a n g ö o  V ( X I l  C i l  ü c t
42000 kg. bestaande u it tong, tarbo t, 
pladijs, rog, gul, kabeljauw , haai, zee­
hond en w ijting. De v aartu igen  die 
vandaag  de m ark t spijzen kom en 
van : l  van de Noordzee, 4 van  de 
W itte Bank, 2 van de W est en 2 van 
de Oost. M et uitzondering van  kabel­
jauw  die gestegen is en  p lad ijs  welke 
een gevoelige inzinking ondergaat, 
worden alle andere soorten  die op de 
m ark t voorhanden zijn a a n  daarom ­
tre n t dezelfde afzetprijzen  verkocht 
als daags voordien. De belangstelling 
is  heden  zeer gering en vele b innen­






W itte B. 
W itte B. 










PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND A A N  DE VERSCHEIDENE SO O RTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELI|KE V IS C M M I|N  V A N  OOSTENDE - W EEK VAN 16 TO T 22 MEI 1947 
P R IX  PAR K IL O  ACCORDES A U X  D IFFER EN TES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE 
COMMUNALE D’OSTENDE ____ _ ______ SEM AINE DU 16 AU 22 M A I 1947
Dinsdag Woensdag Donderdag  
M ercredi





T urbot — Tarbot, gr.........................
m idd........................................
k l..............................................
Barbues — G riet, g r........................ .
m idd........................................
k l..............................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ..................................
kl. iek ..................................
iek 3e slag ..........................
p la tjes ..................................
Eglefins — Schelvisch, gr.................
m idd........................................
k l..............................................
M erluches — Mooie Melden gr. ...
m idd........... ............................
kl..............................................
Raies — Rog ............... .....................
Rougets — Roobaard ......................
G rondins — K n o r h a a n ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
G ullen ..................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ...........................
Lim andes — Schar ...........................
Lim andes soles — Tongschar ........
Emissoles — S e e h a a l .........................
Roussettes — Zeehond .....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ......................................................
G rondins rouges — Roode knorh.
Rales — K e ilro g .................................
Hom ards — Zeekreeft .....................
F lottes — S c h a a t ...............................
Z e e b a a rs ............................ ...................
Lom ......... ............................................
Congres — Z e ep a lin g ........................
Llngues — Lengen ..........................
isoles d ’Ecosse — Schotsche schol
H areng — H aring (volle) ...............
H areng guais — IJle  haring  .........
Latour ....................................................
Tacauds — Steenpost .....................
F lé tan  — Heilbot .............................
Colin — K o o lv isch .............................
Esturgeons — Steur ..........................
V.eewolf ..................................................














































































































































































1,90- 3,00 2,20- 2,80
12,00-12,60 11,00
Im p o rt
N.V. August PÊD R
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
E xport
(269)
Telegrafisch adres : P E D E C O 
Telefoon : 720.53 — Privé : 720.16 





























T o taa l
















Deze w erden te r  officiële m a rk t van 
O ostende verkocht aan  volgende p r ij­
zen p e r kilo.
D insdag 20 Mei 1947 
K abeljauw  5,40-6,60 ; gul 3,20-5,40; 
koolvis 4,40-5,00 ; leng 4,00 ; schelvis: 
gr. 7,00-9,80, midd. 5,60-8,40, kl. 5,20- 
5,80; zeewolf 3,60-4,60; klipvis 8,80; 
w ijting  5,00-5,40; heilbot 19,00-26,00 ; 
p la ten  14,00-14,40 fr. per kg.
W oensdag 21 Mei 1947
K abeljauw  5,80-6,60; 
koolvis 4,60-4,80; leng — : 
7,60-8,60, midd. 6,40-7,60, 







19,00-33,00; p la ten  15 fr. per
Louis GEKIERE
ZEEVISCH , -  GROOTHANDEL
VISCHMIJN 8-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel : Vischmijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :




Volgende v issersvaartu igen zullen 
verm oedelijk  in de loop der aans taan ­
de visweek te r  m a rk t van Oostende 
verkopen :
Van Y s land :
SS0.159 - SS0.294 - SS0.163 - 
SS0.92 
Van het K anaa l :
0.325 - 0.124 -  0.278 - 0.237 - 0.204 
0.228 -  0 .212.
Van de Noordzee :
0.87 - 0.269 -  0.66.
Van de W itte  Bank o f Oost :
N.745 -  0.176 -  0.225 -  0.288 - 0.244 
0.292 - Z.413 - 0.135 -  0.314 -  0.277 
0.152 - 0.246 -  0.274 - 0.262 -  0.109 
0.227 - 0.226 - 0.170 - 0.128 - 0.200 
0.171 - 0.105 -  0.186.
Van de West :
N.777 - 0.176 - 0.52 - N.801 - 0.257




Camille WI L L E MS
sedert 1 887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075^76 -  72318/19 
Te legram : W illem sco Oostende
O O S T E N D E
(226)
ZEEBRUGGE
Zate rdag  17 Mei 1947
G rote tong 25; bloktong 25; f ru it­
tong 25-26; sch. kleine tong 26; ta r ­
bot 28-30; p ieterm an 20-22; p la ten  : 
grote 9-10; midd. 9,50-10,50, kleine 9- 
10; rog 7-8; w ijting 4-5; zeehond 5; 
robaard  10 fr. per kg.
M aandag 19 Mei 1947 
G rote tong 25; bloktong 25; fru it­
tong 25; sch. kleine tong 25; ta rbo t 
25; p ie term an  18-20; kabeljauw  15 ; 
p la ten : grote 8-9, midd. 8,50, kleine 
6,50-7,50; keilrog 9; rog 6.50-7; wij­
tin g  4^5; zeehond 5; robaard  9-10 fr. 
p er kg.
D insdag 20 Mei 1947
G rote tong 25-26; bloktong 25-26 ; 
fru itto n g  26-27; sch. kleine tong 27- 
28; ta rb o t 22-26; p ieterm an 17-19; ka 
beljauw  i2; p la ten : grote 7, midd. 7, 
kleine 6-7; keilrog 11; rog 8-9; wij­
tin g  5; zeehond 3-4; robaard  8-10 fr. 
per kg.
W oensdag 21 Mei 1947
G rote tong 25; bloktong 26-27; fru it 
tong  27-28; sch. kleine tong 28-29; t a r  
bot 24-26; p ieterm an 18-21; p la ten  : 
g rote 8-9, midd. 7,50-10,50, kleine 8; 
keilrog 14-17; rog 10-12; w ijting 6-7; 
zeehond 5; robaard  9-10 fr. p er kg. 
Donderdag 22 Mei 1947
G rote tong  24-25; bloktong 25-26; 
fru ittong  26-27; sch. kl. tong  27-28; 
ta rb o t 25; p ie term an  20-22; kabel­
jauw  —; p la ten  : gr. 6-7, midd. 5-7, 
kl. 5-7; keilrog 14; rog 10; w ijting 
5-5,50; zeehond 5; robaard  8-9 fr. per 
kg.
GARNAALAANVOER
16 Mei 4469 kg. 16-27 fr.
17 Mei 3836 kg. 20-30 fr.
19 Mei 5240 kg. 19-29 fr.
20 Mei 3773 kg. 13-24 fr.
21 Mei 3120 kg. 16-27 fr.
BLANKENBERGE
IN DE STED ELIJKE  V IS M IJN
In  de week van 12-5-47 w erden van 
7 zeereizen 10.026 kg. verse vis aan ­
gevoerd welke verkocht w erden voor 
113.067 fr. Van 28 zeereizen werden 
voor 35.622 fr. 1765 kg. ga rn aa l ver­
kocht.
Z aterdag 17 Mei 1947
G rote tong 25 ; bloktong 25 ; fru it­
tong 25 ; sch. kl. tong 25 ; ta rb o t 25- 
20 ; p ie term an  19 ; kabeljauw  13 ; 
p la ten  : gr. 10, midd. 10, kl. 10 ; keil­
rog 5 ; rog 5 ; w ijting 3 ; zeehond — 
fr. per kg.
M aandag 19 Mei 1947
Grote tong 25 ; bloktong 25 ; fru it­
tong 25 ; sch. kl. tong 25 ; ta rb o t 23- 
10 ; pieterm an 17 ; kabeljauw  8 • p la­
ten : gr. 9, midd. 9, kl. 9 ; keilrog 10; 
rog 7; w ijting 5 ; zeehond — fr ner 
kg.
GARNAALAANVOER
16 Mei 173 kg. 16-24 fr.
17 Mei 240 kg. 20-27 fr.
20 Mei 188 kg. 19-26 fr.
21 Mei 530 kg. 18-23 fr.
; N.706: 2126 fr.; 
1050 fr.; N.701: 
; N.742: 1186 fr.; 
1744 fr.; N.715: 
fr.; N.758: 1465 
fr.; N.
Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT. - IMPORT 
1(218) Zout voor de visschers
N I E U W P O O R T
12 Mei 1947
Vis : N.743: 7.110 fr.; N.734: 4.525 fr.; 
N.763: 6.396 fr.; N.708: 4.693 fr.; N.725: 
10.410 fr.; N.796: 18.600 fr 
G arnaa l : N.715: 1775 fr.; 0.74 1748 
fr.; N.753: 3.789 fr.; N.705: 1.122 fr.; 
N.735: 1450 fr.; N.804: 2896 fr.; N.711 
2029 fr.; N.772: 1529 fr.; N.714: 785 fr. 
N.742: 1423 fr.; N.702: 1452 fr .; N 813 
647 fr.; N.703: 1955 fr.; N.706:6012 fr. 
N.781: 833 fr.; N.701: 1690 fr.; N.779 
1665 fr.; N.719: 1292 fr.; N.709: 551 fr • 
N.707: 1549 fr.; N.792: 1560 fr
13 Mei 1947
Vis: N.809: 21923 fr.; N.708: 2585 fr  - 
N.117: 30000 fr.; N.790: 17374 fr : 
N.754: 11020 fr.; N.812: 5442 fr 
G arnaa l: N.711: 1462 fr.; N.709 
569 fr.; N.701: 1920 fr.; N.716: 960 fr. 
N.451: 609 fr.; N.702: 924 fr.; N.795 
345 4fr.; N.781: 819 fr.; N.719: 1774 fr. 
N.735: 1652 fr.; N.804: 902 fr.; N.779 
1743 fr.; N.715: 792 fr.; N.742: 2835 fr. 
N.707: 345 fr.; N.714: 1092 fr.; N.758 
1776 fr.; N.703: 1656 fr.; N.713: 1265 fr 
N.712: 694 fr.; N.706:3750 fr.- N.705 
2000 fr.; 0.74: 770 fr
14 Mei 1947
Vis : N.789: 1624 fr.; N.708: 1387 fr.; 
N.817: 6885 fr.; N.785: 19824 fr.; N.763- 
4845 fr.; N.812: 4883 fr.; N.50: 20055 
fr.; N.713: 3457 fr.; N.814: 22582 fr.; 
N.743: 6082 fr.; N.725: 6370 fr.
G arnaal: N.735: 1448 fr.; N.7Ö7- 1239 
fr.; N.795: 1077 fr.; N.792: 792 fr.: 
N.781: 510 fr.; N.712: 892 fr.; N.136 ■ 
843 fr.; N.810: 214 fr.
N.703: 462 fr.; N.711:
1056 fr.; N.779: 462 fr.
N.716: 960 fr.; N.702:
1224 fr.; N.705: 1209 
fr.; N.451: 540 fr.; N.719: 556 
714: 600 fr.; N.813: 492 fr
16 Mei 1947
Vis: N.721: 6435 fr.; N.708: 1870 fr.; 
N.789: 2092 fr.; N.734: 13828 fr.; N.754: 
3730 fr.; N.803: 15398 fr.; N.723: 
27781 fr.
G arn aa l : N.136: 1148 fr.; N.758: 
1256 fr.; N.735: 1891 fr.; N.810: 1467 
fr.; N.779: 2599 fr.; N.707: 1500 fr.; 
N.706: 6097 fr.; N.753: 1620 fr.; N.715: 
1443 fr.; N.709: 57 Ofr.; N.792: 3401 fr.- 
N.711: 3070 fr.; N.719:1248 fr.; N.714: 
1840 fr.; N.703: 1365 fr.; N.795: 1800 
fr.; N.772: 1300 fr.; N.451: 630 fr.: 
N.716: 1848 fr.; N.732: 925 fr.; N.705- 
2020 fr.
17 Mei 1947
Vis: N.788: 2060 Ofr.; N.728: 24562 
fr.; N.718: 23252 fr.; N.789: 2345 fr.; 
N.722: 20509 fr.; N.790: 14833 fr.; N.708 
3890 fr.
G arnaa l: N.779: 1283 fr.; N.705: 
1000 fr.; N.716: 1674 fr.; N.758: 1263 
fr.; N.709: 486 fr.; N.742: 868 fr.; N 795 
1320 fr.; N.715: 1066 fr.; N.711: 2249 
fr.; N.792: 1664 fr.; N.772: 528 fr • 
N.804: 1168 fr.; N.136: 2298 fr
19 Mei 1947
Vis: N.820: 35645 fr.; N.743: 7967 fr.- 
N.809: 17208 fr.; N.763: 10756 fr.; N.817 
8738 fr.; N.725: 10255 fr.; N.754: 6380 
fr.
G arnaal: N.753: 5795 fr.; N.792 
1924 fr.; N.804: 2864 fr.; N.735: 4100 fr 
N.758: 2203 fr.; N.136: 1149 fr.; N.709 
1520 fr.; N.711: 3758 fr.; N.701: 1969 fr 
N.795: 741 fr.; N.810: 2638 fr.; N.706 
4771 fr.; N.719: 1806 fr.; N.714: 916 fr 
N.715: 1365 fr.; N.705: 1639 fr.; N.709 
693 fr.; N.779: 2345 fr.; N.742: 1080 fr 
N.716: 2560 fr.; N.707: 799 fr.; N.703 
2360 fr.; N.712: 1589 fr.
20 Mei 1947
Vis: N.796: 25024 fr.; N.50: 19261 fr. 
N.789: 1775 fr.; N.713: 1876 fr.; N.754: 
3005 fr.
G arnaal:N .779: 1835 fr.; N.810: 1348 
fr.; N.707: 988 fr.; N.753- 5869 fr.: 
N.804: 3035 fr.; N.792: 2398 fr.; N.711: 
4734 fr.; N.742: 663 fr.; N.705: 570 fr.; 
N.136: 1501 fr.; N.758 2053 fr.; N.772: 
2100 fr.; N.451: 1000 fr.; N.716: 3275 
fr.; N.706: 4168 fr.; N.735: 6140 fr.; 
N.703: 2905 fr.; N.715: 846 fr.
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